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Señores miembros del Jurado, 
La presente investigación titulada “La Cultura tributaria de los ciudadanos de 
Puente Piedra y su influencia en el pago de arbitrios de seguridad ciudadana. 
2016” que se pone a vuestra consideración tiene como propósito determinar la 
relación entre la cultura tributaria de los ciudadanos de Puente Piedra y el pago del 
arbitrio de seguridad ciudadana de la gestión municipal 2016. Con la finalidad que 
los ciudadanos se concienticen en temas tributarios y sobre seguridad ciudadana, 
puesto que la inseguridad que nos acarrea hoy en día es difícil de afrontar, por tal 
motivo el ciudadano debe cumplir con pagar sus arbitrios de seguridad ciudadana, 
teniendo la Municipalidad de Puente Piedra la tarea de educar y crear conocimiento 
tributario en el ciudadano. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera, en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedente, teorías relacionadas al tema o marco teórico y la formulación del 
problema, establecido en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda  parte se abordara el 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio básico y como diseño la 
Teoría Fundamentada. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá 
arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y 
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La presente tesis es un estudio sobre la realidad que atraviesa el distrito de Puente 
Piedra en base a la cultura tributaria de sus ciudadanos la cual es un factor 
importante para que los ciudadanos cumplan con el pago de sus obligaciones 
tributarias como es el pago de sus arbitrios de seguridad ciudadana - serenazgo. 
Haciendo énfasis en este arbitrio por el grado de inseguridad y delincuencia que 
atraviesa nuestro país y sobre todo este distrito el cual es clasificado como uno 
donde mayores denuncias existe, determinado ello que se requiere de mayor 
seguridad.  En tal sentido, de los resultados obtenidos se concluyó que los 
ciudadanos no cumplen con sus obligaciones tributarias por diversos factores como 
por ejemplo falta de políticas públicas para crear cultura tributaria en sus 
ciudadanos hacia el pago del arbitrio de seguridad ciudadana, también por 
desconfianza en sus autoridades, es por ello que sugiere que en la Ley Orgánica de 
Municipalidades en el artículo 20° se incremente un inciso en el cual sea una 
atribución del alcalde crear políticas públicas para generar el pago de arbitrios de 
seguridad ciudadana, puesto que la municipalidad al tener mayores recursos podrá 
brindar un mejor servicio de seguridad ciudadana. 
 



















The thesis is a study on the reality that crosses the district of Puente Piedra based 
on the tax culture of its citizens which is an important factor for citizens to comply 
with the payment of their tax obligations as is the payment of their taxes Public 
security - serenazgo. Emphasis in this arbitrio by the degree of insecurity and 
delinquency that crosses our country and especially this district which is classified 
as one where greater denunciations exist, determined what is required of greater 
security. In this sense, the results obtained concluded that citizens do not meet their 
tax obligations for various factors such as lack of public policies to create tax culture 
in their citizens towards the payment of civil security arbitration, also for mistrust in 
their Authorities, is why it suggests that the Organic Law of Municipalities in Article 
20 should increase an incision in which it is an attribution of the mayor to create 
public policies to generate payment of citizen security taxes, since the municipality 
having Resources can provide a better citizen security service. 
 
























































La presente tesis es una investigación denominado “la cultura tributaria de los 
ciudadanos de Puente Piedra y su influencia en el pago de arbitrio de seguridad 
ciudadana. 2016”. 
La cultura tributaria ante la inseguridad ciudadana en el distrito de Puente Piedra  es 
un tema que requiere de un estudio y un análisis para que pueda ser tomado como 
un antecedente o un ejemplo a seguir por municipalidades de otros    distritos y 
porque no de todo nuestro país.  
El motivo del presente trabajo se debe a la relación que hay entre la falta de cultura 
tributaria de los ciudadanos y la relación que ello puede causar en el incremento de 
la inseguridad ciudadana, como puede ser apreciado en los diferentes medios de 
comunicación respecto al aumento de la inseguridad ciudadana. Tomando así en 
cuenta que si los ciudadanos de Puente Piedra pagaran sus arbitrios de serenazgo 
coadyuvarían a hacer frente a la inseguridad que en tiempos recientes ha ido 
creciendo con mayor arraigo.  
Debemos comprometernos a una efectiva participación ciudadana, ya que ello 
promueve el desarrollo de nuestro país tanto económica como socialmente, puesto 
que en realidad sucede en la mayoría de países, tal como es nuestro caso los 
ciudadanos no están completamente aptos para cumplir con su deber social, y ello 
se debe a la ausencia de cultura tributaria que tiene como motivo la falta de 
conciencia tributaria y la falta de uso de valores éticos – morales. 
Teniendo entonces como base a la cultura tributaria esta debe generarse, ya que si 
se logra concientizar a los puentepedrinos cumplirán con sus deberes de contribuir, 
y así la municipalidad de Puente Piedra podrá brindar este servicio de manera 
eficiente, pero para ello los ciudadanos también deben de estar bien informados y 
entender realmente el sentido de la ética- moral tributaria. 
Por último, la cultura tributaria puede ser tomada como un instrumento el cual 
ayudaría a cumplir con la meta de lograr que los ciudadanos cumplan con pagar sus 
arbitrios de serenazgo por ética y moral tributaria propia, para luego coadyuvar a 





Es cierto que pagar nuestros tributos como son los arbitrios es nuestra obligación 
ciudadana, pero la mejor manera de lograrlo y que ello sea cumplido es alcanzando 
la comprensión voluntaria de los ciudadanos. Esto es, se debe generar cultura 
tributaria en los ciudadanos del distrito de Puente Piedra, y si esto es logrado ellos 
cumplirán cabalmente con pagar sus arbitrios de serenazgo que comprende el 
cobro por la prestación de los servicios de seguridad ciudadana. Ello redundará 
finalmente de manera importante en la lucha contra la acuciante inseguridad 
ciudadana que se ha incrementado exponencialmente en el distrito de Puente 
Piedra. 
Cabe precisar que, en el año 2013, el INEI realizo encuestas donde se observaron 
como resultado, que los problemas más significativos de nuestro estado es la 
inseguridad o la delincuencia; a los cuales debemos hacer frente. Actualmente, 
entre enero y junio del año 2014 las percepciones de inseguridad entre personas de 
15 años de edad a más en áreas urbanas sienten que en los próximos 12 meses 
probablemente serán víctima de algún delito, fue de 85,9%. Haciendo referencia a 
las cifras anteriores, estas han disminuido levemente en comparación de los meses 
de Enero y Junio del año 2013, donde se indica que aun 9 personas de 10, de la 
edad de 15 años a más, que viven en áreas urbanas, sienten aun el temor de ser 
víctimas de un delito, según cita del Plan distrital de la Municipalidad de Puente 
Piedra sobre seguridad ciudadana del año 2015.  
Así los contribuyentes deben entender la importancia de cumplir con sus 
obligaciones tributarias respecto al arbitrio del serenazgo es una real y efectiva 
inversión para que los índices delictivos y de inseguridad ciudadana se reduzcan, lo 
que se apreciará cuando alcancen mayor tranquilidad y sosiego no solo para ellos 
sino para sus familias en general.    
Si los ingresos que la municipalidad percibe por concepto de arbitrios aumentan, la 
colectividad-ciudadanos obtendrán mayores beneficios y desterrarán de sus mentes 
aquellas preguntas que se formulan: ¿Por qué tal o cual distrito este mejor cuidado 
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y tiene mayor seguridad que el mío? Esto se debe a que quizá en otros distritos los 
ciudadanos han alcanzado mayores niveles de cultura tributaria lo que 
los motiva a pagar sus arbitrios y también a las políticas municipales 
implementadas para lograr tales fines.   
Indico así mismo que, los arbitrios son tasas que se contribuyen a las 
municipalidades por la prestación de un servicio público o por su mantenimiento.  
Tal es el caso que tiene como hecho generador la prestación efectiva o de forma 
potencial por parte del Municipio siendo un servicio público individualizado en el 
ciudadano.  
Dentro de este marco la obligación del pago financia los servicios públicos en este 
caso el de serenazgo que presta la Municipalidad de cada distrito, por los cuales 
muchas veces los ciudadanos se quejan de los mismos, aunque no cumplen con el 
pago teniendo la intención muchas veces de no hacerlo. 
La cultura tributaria en el distrito de Puente Piedra debe generarse masivamente. 
Sin embargo, es necesario inquirir si ella se logrará sólo con la participación de la 
población, sino también con la implementación de agresivas políticas públicas de la 
Municipalidad de Puente Piedra que no deben reducirse únicamente a las famosas 
amnistías tributarias que buscan el pago de los arbitrios merced a los descuentos 
y/o incentivos que se conceden. 
Por ello, debe ahondarse sobre todo en la cultura tributaria de los contribuyentes, 
ya que la misma es la base para que se lleve a cabo una efectiva recaudación y 
para el sostenimiento de las municipalidades, por lo tanto, se busca que sean todos 
los ciudadanos del país los que cumplan con sus contribuciones. Debemos 
entonces incrementar el nivel de conciencia tributaria, puesto que promueve el 
desarrollo de nuestro Perú, porque si todos pagamos nuestros tributos, como, por 
ejemplo, los arbitrios de serenazgo en el distrito de Puente Piedra, ello ocasionaría 
a la vez también trabajo a los pobladores experimentados en seguridad como 




Por otro lado, la inseguridad ciudadana trae como consecuencia inestabilidad 
económica en nuestro país, ya que ello disminuye la inversión extranjera por temor 
o desconfianza a que su capital no esté salvaguardado ya que se ve muchas veces 
perdidas de mercancía por robos.  
En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación busca determinar la 
relación entre la cultura tributaria de los ciudadanos de Puente Piedra y el pago del 
arbitrio de seguridad ciudadana de la gestión municipal 2016. 
Trabajos previos  
Trabajos previos internacionales 
Chicas en su tesis titulada “Propuesta para crear una unidad de móvil de 
capacitación como herramienta para el fortalecimiento de la cultura tributaria en 
Guatemala” para obtener el grado de Magister en la Universidad de San Carlos 
Venezuela, concluye que, no existe una adecuada Cultura Tributaria, puesto que 
hay una certeza en el desconocimiento y falta de interés de la población respecto el 
pago correcto y oportuno de impuestos. Asimismo, ello se debe a que su estado no 
brinda una adecuada educación y a ello se suma los problemas que se presentan al 
momento de acceder a las poblaciones para realizar las capacitaciones (2011, 
p.103). 
Según Romero y Vargas (2013, p.93) en su tesis titulada “La cultura tributaria y su 
incidencia en el cumplimiento de las obligaciones en los comerciantes de la Bahía 
Mi lindo Milagro del Cantón Milagro” para culminar el pre-grado en la Universidad 
Estatal de Milagro, llegaron a la conclusión que los negociantes del Cantón Milagro 
demuestran una escasa, inexistente y equivocada cultura tributaria, por el cual no 
cumplen con el pago de impuestos, por otro lado su educación es pobre teniendo 
así inconvenientes y problemas para el uso de herramientas informáticas. 
Silva en su tesis titulada “la cultura tributaria y su incidencia en la liquidación del 
impuesto a la renta de los servidores universitarios de la universidad técnica de 
Ambato en el período fiscal 2011” para obtener el grado de licenciado en la 
Universidad Técnica de Ambato, concluye que en Bolivia existe escasa cultura 
tributaria ya que, los servidores universitarios no cumplen con lo exigido por la 
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Dirección de Recursos Humanos y que a pesar que existen comerciales 
informativos en los medios de comunicación nacionales sobre beneficios para 
deducir los gastos de liquidación del impuestos, hay un porcentaje de estos 
servidores que no saben el relleno de formularios para que puedan declarar sus 
impuestos a la renta (2011, p.110). 
Coque en su tesis titulada “Incidencia en la cultura tributaria, del pago de los 
impuestos, de los comerciantes de la Calle “J” Solanda. Propuesta: Guía Tributaria, 
sobre el pago de los impuestos vigentes, enfocado en los pequeños Comerciantes 
de la Calle “J” en el Barrio de Solanda” para obtener el grado de licenciado en la 
Universidad Central de Ecuador nos expresa que, en el estudio que realizo sobre el 
nivel de cultura tributaria en el barrio de Solanda concluye que los ciudadanos de 
este barrio para poder pagar sus impuestos vía electrónica necesitan ayudan 
didáctica (2013, p.77). 
Armas y Colmenares en su tesis titulada “Educación para el desarrollo de la cultura 
tributaria” realizado en el país de Venezuela indican que la cultura no es hereditaria 
si no que esta se aprende al interactuar día a día teniendo en cuenta los valores 
éticos y morales y es así que, sobre la cultura tributaria en la región de Zuliana la 
entidad encomendada por el estado para informar a los contribuyentes sobre sus 
derechos y deberes es la Administración Tributaria mencionando así que no son los 
contribuyentes los únicos responsables en desarrollar la cultura tributaria (2010, p 
122). 
Páez concluye que en Venezuela desde el nivel inicial debe estar presente la 
educación tributaria para formar así desde sus inicios a los futuros ciudadanos – 
contribuyentes con valores y conocimientos tributarios (2013, p. 148).  
López en el estudio de investigación para optar el grado de doctor, realizado en la 
ciudad de Barcelona indica que hay una relación entre las asignaturas de sus 
escuelas de educación ciudadana y derechos humanos y el comportamiento a 
futuro de los estudiantes dentro y fuera del aula, lo que conllevaría a una formación 
ciudadana positiva (2013, p. 911). 
Trabajos previos nacionales 
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Quispe en su tesis titulada “la política tributaria y su influencia en la cultura tributaria 
de los comerciantes del mercadillo Bolognesi de la ciudad de Tacna, año 2011” 
para obtener el grado de magister en la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, en el estudio realizado en el departamento de Tacna nos señala que, 
los programas de educación tributaria son pocos adecuados para los comerciantes 
del mercado de Bolognesi ya que, SUNAT no promociona la cultura tributaria (2012, 
p. 6).  
Mogollón en  la investigación que realizo en la ciudad de Chiclayo titulada “Nivel de 
cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el periodo 2012 
para mejorar la recaudación pasiva de la Región – Chiclayo, Perú” para culminar el 
pre-grado en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo,  concluye que la mayoría 
de los contribuyentes que encuesto en la ciudad de Chiclayo, reflejan un grado de 
cultura tributaria baja, originando ello que crean que sus obligaciones tributarias no 
son un bien para su ciudadanía, puesto que ello se debe a que tienen un perfil 
negativo de sus autoridades, a quienes los consideran como personas con poca 
honradez y que son  ineficientes (2014, p.72). 
Por su lado, Alejos y Carranza en su tesis titulada “Cultura tributaria y su incidencia 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado 
central de Huaraz Virgen de Fátima, periodo 2010” para optar el grado de contador 
público en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, afirman que en el 
mercado Virgen de Fátima del departamento de Huaraz los comerciantes cumplen 
sus obligaciones tributarias porque cuentan con conciencia tributaria (2011, p.40). 
Sobre un estudio realizado en la ciudad de Lima, Marquina en manifiesta lo 
siguiente; la falta de cultura tributaria tiene una incidencia negativa he impide una 
excelente recaudación fiscal (2013, p. 74).  
Mostacero y Vásquez en su tesis titulada “Análisis comparativo de la aplicación de 
un programa de orientación y Cultura Tributaria en estudiantes del quinto año de 
secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Trujillo” 
para obtener el grado licenciado en administración, señalan que en la ciudad de 
Trujillo la educación que se brinda a sus instituciones educativas no se toma mucho 
interés respecto a temas tributarios, por estas razones precisan que los temas en 
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esta materia deben estar dentro  de su ciclo curricular, de este modo así generarse 
conciencia tributaria (2014, p. 85). 
Pérez en su tesis titulada: “Utilización del análisis envolvente de datos en la 
seguridad ciudadana”, expresa que en la investigación que realizo en la ciudad de 
Lima pudo concluir que si se desea erradicar la violencia y fortalecer la seguridad 
ciudadana tienen que haber mayores gestiones de Serenazgo (2009, p. 99). Por su 
parte, Sandoval en el estudio realizado en los distritos de la Molina y Ate nos 
expresa que la inseguridad ciudadana ha llegado a generar en los ciudadanos tanto 
temor que prefieren enrejar sus calles como una estrategia ante el peligro que 
puedan correr (2013, p. 160). 
Teorías relacionadas al tema 
El Sistema Tributario 
El sistema tributario en general es un sistema impositivo o un sistema de 
recaudación de un país. En nuestro caso, está organizado en tres niveles de 
gobierno como es el nacional, regional y local. Es así que cada uno de ellos tiene 
distintas unidades ejecutoras de bienes y servicios públicos, que deberían ser 
financiados básicamente con tributos. 
El Poder Ejecutivo a través del Decreto Legislativo Nº 771 dicto la Ley Marco del 
Sistema Tributario Nacional que rige en nuestro país desde 1994 y el cual engloba 
a los tributos destinados para el Gobierno Central, Gobierno Local y tributos 
destinados para otros fines. Se da entonces con el objetivo de generar estabilidad, 
creando una estructura en la cual se pueda crear normas que regulen al tributo. 
“El sistema tributario nacional es el conjunto ordenado, racional y coherente de 
normas, principios e instituciones que regula las relaciones que se originan por la 
aplicación de tributos en nuestro país” (SUNAT, 2012, párr. 5). Entonces, podemos 
decir que los impuestos, las contribuciones y las tasas que existen en nuestro país 
están regulados dentro de nuestro sistema tributario. 
Bujanda indica que, un sistema tributario es un conjunto de gravámenes y que 
estos en conjunto deberían de aplicarse. En esa misma línea, Villegas indica que el 
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sistema tributario está formado por un conjunto de tributos que deben estar 
vigentes en un país y en una determinada época (2002, p. 685). 
Yangaly, citando a Newmark, hace referencia al principio de existencia, siendo este 
principio el que aspira garantizar que se cumpla con financiar la mayor cantidad de 
gastos públicos (s.f., p. 24). 
El sistema tributario en nuestro país está constituido por normas, principios así 
como también de aquellos órganos o entidades que realizan la función de 
recaudación y cobranza del tributo, ya que estos son el primordial ingreso que 
tenemos y para que se cumpla con la garantía que las entidades estatales 
mantengan su flujo de ingresos. En esta razón, se crean normas y leyes las cuales 
disponen quienes serán los obligados al pago de los tributos y como se realizarán, 
dependiendo ello del tipo de tributos, ya que en nuestra legislación existen por 
diversos conceptos. Así el estado hace uso de su ius imperium. 
Podemos entender, entonces, que el sistema tributario engloba los tributos 
regulados en el tiempo en un Estado, lo cual genera que estos sean aprobados por 
normas, así como debe de hacerse mención a las instituciones que se encargan de 
la recaudación de los tributos todo esto debe de estar interrelacionado para que se 
conforme un sistema tributario.  En éste los ciudadanos son los obligados a cumplir 
con tributar según como este regulado el tributo, todo ello con la finalidad de 
generar los recursos necesarios para el desarrollo del Estado.   
Es de esta manera que nuestro Código Tributario se encuentra dentro del sistema 
Tributario, además de los organismos públicos que se encargan de la recolección 
de los tributos, los procedimientos que se deben llevar acabo para el cobro de los 
mismos, amén de la jurisprudencia judicial y administrativa. 
Elementos del Sistema tributario 
1. Política tributaria: Es aquel componente del sistema tributario que es diseñado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas.  Referente a ello, en el artículo 79° de la 
Constitución Política del Estado en su segundo párrafo señala que el Congreso no 
podría aprobar tributos con fines predeterminados, sin embargo, indica que se 
podría realizar si así lo solicita el Poder Ejecutivo. 
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Podemos decir entonces, que la política tributaria señala los parámetros o la 
manera como un Estado debe cobrar los impuestos. 
2. Normas Tributarias: A través de estas se implementa la política tributaria. 
Tenemos así el Código Tributario y normas complementarias que regulan el 
sistema jurídico. 
3. Administración Tributaria: Encontramos aquí a los órganos del estado que 
están encargados de recaudar los tributos; por ejemplo, en el gobierno central lo 
realiza la SUNAT. 
En el caso de los gobiernos locales estos mayormente recaudan directamente sus 
tributos mediante sus oficinas tributarias. 
Las facultades que tiene la Administración Tributaria son cuatro, según nuestro 
Código Tributario. Las señala en sus artículos 55°, 59°, 62°, 82° del Título II, las 
cuales son: 
A) Facultad de Recaudación: La Administración Tributaria tiene la función de 
recaudar los tributos, en relación a ello puede contar con servicios de entidades del 
sistema bancario y financiero o de cualquier otra entidad, para así poder recibir el 
pago de las deudas correspondientes. Ello señalado en el artículo 55 del Código 
Tributario. 
 Es así que, la Administración tributaria tiene la potestad de realizar convenios con 
otras entidades pueden ser estas bancarias con el fin de lograr una recaudación 
óptima. 
La administración con la finalidad de asegurar el pago de la deuda tributaria puede 
trabar medidas cautelares previas que deben ser sustentadas luego mediante 
Resoluciones de Determinación, Resolución de Multa, Orden de Pago o una 
Resolución que desestima una reclamación y estas medidas cautelares se darán 
excepcionalmente cuando por el actuar o el comportamiento del deudor tributario o 
existan razones se presuma que la cobranza podría ser ineficaz. Los supuestos de 




B) Facultad de determinación:  Determina la obligación tributaria de modo que, la 
Administración Tributaria tiene la facultad de poder identificar al deudor tributario y 
verificar cuando se realiza el hecho generador de la obligación tributaria, así como 
la base imponible y cuantía del tributo. Así mismo lo puede realizar el deudor 
tributario. 
El artículo 60° del Código Tributario nos indica el inicio de la determinación 
tributaria la cual puede ser por acto del propio deudor tributario, por iniciativa de la 
administración o por denuncia de terceros. 
Durante el tiempo en el cual se dé la prescripción la Administración puede 
determinar la obligación tributaria tomando en cuenta las bases que indica el 
artículo 63° del mismo cuerpo normativo en el cual se toma en cuenta la base cierta 
y base presunta; sobre la primera se verifica que los elementos que existen den a 
conocer de forma directa al hecho generador de la obligación y la cuantía tributaria, 
respecto a la segunda se toma en cuenta  los hechos y las circunstancias que 
permitan identificar la existencia y cuantía de la obligación. 
Según Gonzales, indica que la determinación es aquel acto en el cual se establece 
en cada caso el hecho generador o gravado, de la misma forma la base imponible y 
la cuantía de la obligación (sf., p.20). 
En nuestro ordenamiento jurídico se toma en cuenta a la Teoría Declarativa 
respecto a la facultad de determinación, la cual reconoce la obligación tributaria 
preexistente e indica que la norma tributaria se debe aplicar cuando se hizo vigente 
el hecho imponible. Queriendo ello indicar que cuando se realizó el hecho 
generador la norma que esté vigente en ese momento es la que debe de aplicarse. 
Podemos decir entonces, que la determinación que realiza la administración es 
aquel acto por el cual se va a declarar que existe la obligación de tributar por parte 
del sujeto pasivo al Estado. Así como, también identificara la cuantía del mismo. 
C) Facultad de fiscalización: La facultad de fiscalización es ejercida de forma 
discrecional como lo establece el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar 
del mencionado código en el cual puede optar por la decisión que considere más 
conveniente para el interés público. 
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Esta facultad según el artículo 62° del Código Tributario tiene inmersa actos que 
puede realizar como la inspección, investigación y el control del cumplimiento de 
obligaciones tributarias, incluye así a los que están inafectos, exonerados o los que 
tengan beneficios tributarios. 
La facultad de fiscalización de la administración debe comprenderse como aquella 
capacidad que tiene para realizar ciertos actos respecto a una persona natural o 
jurídica para verificar si cuando se realizó el hecho imponible la persona cumplió 
oportunamente con su obligación. 
Por lo tanto, la administración realiza a todos los sujetos la fiscalización sin 
identificar distinguir si estos están o no dentro de algún beneficio o exoneración; la 
fiscalización está sujeta a plazos también puede realizarse la fiscalización parcial 
electrónica. 
D) Facultad sancionadora: La Administración Tributaria tiene la facultad 
discrecional de sancionar las infracciones tributarias según el artículo 82° del 
Código Tributario. Asimismo, en el artículo 166° indica que la administración puede 
también de acuerdo con su facultad discrecional aplicar gradualmente las 
sanciones por infracciones tributarias. 
Esta facultad es una herramienta que es usada por el órgano encargado de 
recaudar los tributos, para así poder combatir o hacer frente al incumplimiento de 
las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes – administrados; de tal 
modo que esa discrecionalidad que tiene la administración sea ejercida dentro del 
marco de la ley. 
Esta facultad de la Administración sobre todo es una consecuencia por el 
incumplimiento de las personas naturales o jurídicas de las obligaciones tributarias 
que tienen, en este caso esta facultad puede ser tomada por  la SUNAT como una 
herramienta la cual le puede permitir combatir contra la falta de cumplimiento 
tributario de los administrados, debiendo de esta manera estar sujeto al 
ordenamiento jurídico como lo indica el artículo 86° del Código Tributario, como por 
ejemplo los principios tributarios. 
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El artículo 164° y siguiente del libro cuarto del Código Tributario hace mención a las 
infracciones, sanciones y delitos, señala así mismo que las infracciones se podrán 
determinar de forma objetiva de tal manera que la sanción administrativa podrá ser 
pecuniariamente, comiso de bienes, con el internamiento temporal de vehículos y 
entres otros que detalla el artículo 165° del mismo cuerpo normativo. 
El Tributo 
Es aquella obligación dineraria impuesta unilateralmente y exigido por la 
administración pública cuando lo señala la ley, este dinero recaudado está 
destinado a solventar el gasto Público. Dicho de esta manera, es una prestación 
patrimonial – económica de carácter público que se exige a los ciudadanos de un 
Estado. 
La SUNAT señala que “Se conoce así a las aportaciones en dinero o en especie 
que el Estado, o entidades públicas designadas por ley, exigen con el objeto de 
obtener recursos para enfrentar sus gastos y satisfacer las necesidades públicas” 
(2012, párr.10). 
Jarach define el tributo como una prestación pecuniaria de carácter coactivo en el 
cual existen dos sujetos el contribuyente y el estado, siendo así uno de ellos deudor 
y el otro acreedor en ese orden respectivamente (1971, p.25).  Considero que ello 
se genera de una relación basada en la ley positiva, en la cual sujeto pasivo - 
contribuyente(s) está obligado a cumplir pecuniariamente y el sujeto activo - estado 
es el acreedor del tributo por lo tanto posee el derecho de exigir la prestación. Así 
mismo, nada impide que las obligaciones tributarias puedan cumplirse en especie, 
ya que de esta manera el Estado de igual forma está percibiendo ingresos puesto 
que, cada especie tiene un valor pecuniario. 
El tributo según cita Barrera es aquella “obligación que nace, o le es impuesta, por 
ley a los ciudadanos, y que consiste en resumidas cuentas en un pago de dinero 
que se debe realizar a favor del Estado” (2006, p.1).    
Fleiner (2009, sp.) al igual que Jarach define al tributo como “prestaciones 
pecuniarias que el Estado u otros organismos de Derecho Público exigen en forma 
unilateral a los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas”. Entonces en 
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relación con ambos autores se puede decir, que los sujetos que están obligados a 
la prestación pecuniaria lo realizaran al estado para así poder coadyuvar al 
desarrollo nacional. 
 Desde el punto de vista de Fonrouge las teorías contractualistas respecto del 
tributo deben dejarse de lado, ya que la manifestación de voluntad es 
exclusivamente del Estado desde que el contribuyente solo tiene deberes y 
obligaciones (1986, p. 35). Se podría decir entonces que para Fonrouge el 
elemento primordial del tributo es la coerción por parte del Estado. 
 Así mismo, para Villegas los tributos son “prestaciones comúnmente en dinero que 
el Estado exige en ejercicio de su poder imperio sobre la base de la capacidad 
contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el 
cumplimento de sus fines” (1980, p. 67).  Es así como, podemos notar que el 
estado aplica su ius imperium – potestad tributaria para requerir el pago de la 
prestación del mismo modo, también con el objeto de obtener recursos para cumplir 
con sus fines. 
Se puede inferir entonces que, la fuente del tributo es la ley, siendo este aquel 
vinculo jurídico en el cual el ciudadano se liga con el Estado generándose 
principalmente una obligación de carácter pecuniario, con el fin de nivelar la 
economía del estado y poder estos obtener los recursos necesarios para cumplir 
así con sus objetivos. 
Tal como señalan Zuzunaga y Vega (2008, p. 227) en el derecho positivo peruano 
no existe una definición exacta del tributo, tan solo se acoge su clasificación 
tripartita, como lo indica nuestra Constitución Política en el artículo 74 y en la 
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario en la cual solo existe la 
definición de impuesto, tasa y contribución. Sin embargo, estos autores indican que 
sucede lo contrario con el Tribunal Fiscal el que, si manifiesta una definición o 
concepto de tributo en sus resoluciones, basadas estas también por sentencias del 
Tribunal Constitucional. 
En relación a ello es importante mencionar que de las sentencias emitidas por este 
Tribunal se observa que un elemento necesario del tributo es que, la obligación de 
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los ciudadanos de cumplir con el tributo no debe generarse de la comisión de una 
infracción o de un acto ilícito. 
Tenemos, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 28 de 
junio de 2004, en el Expediente 3303-2003-AA/TC, sobre acción de amparo 
interpuesta por Dura Gas S.A. contra el Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión de Energía (OSINERG). En el cual el tribunal identifica a 
los sujetos obligados al pago del tributo dependiendo de la actividad que realicen, 
así como hace referencia al principio de legalidad y es en el fundamento N.º 4, 
segundo párrafo, en el cual define al tributo como “la obligación jurídicamente 
pecuniaria, ex lege, que no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es 
una persona pública“. 
Ahora bien, el pago de los tributos por parte de los ciudadanos hacia el estado 
constituye una obligación sustantiva, ya que existen también las obligaciones 
formales, como es el caso de presentar las declaraciones juradas o cumplir con 
inscribirse en el registro de la Administración Tributaria, entre otras reguladas por el 
Código Tributario. 
El tributo tiene diversas concepciones, pero podemos decir que estos son parte del 
sistema tributario de un Estado; en el cual los ciudadanos dan sus aportes por 
obligación cuando la ley así lo establece o por que se gozan de servicios públicos, 
gracias a estos aportes o cuando se tributa es que el Estado puede solventar los 
servicios brindados o gastos públicos. Por tanto, el Estado debe crear confianza y 
convicción en el ciudadano - contribuyente para que estos sientan que al tributar 
van a ser los beneficiados. 
Elementos del tributo 
Sanabria clasifica los elementos del tributo de la siguiente manera (2001, p. 45): 
a) Base legal: El tributo está sustentado en el Principio de legalidad en virtud del 
cual no podría existir un tributo sin que una ley así lo haya determinado antes - 
“nullum tributum sine lege praevia”, esto genera una garantía para el deudor 
tributario, ya que el Fisco solo puede exigir que se cumpla con la prestación 
pecuniaria siempre y cuando haya respaldo de una ley. 
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El tributo en nuestro país se encuentra regulado en nuestra Constitución Política en 
el artículo 74, en cual se consagra el principio de legalidad pues son creados por 
Ley o por Decreto Legislativo, indicando así mismo que los tributos no deben tener 
carácter confiscatorio con lo cual se ocupa de este otro principio de raigambre 
humanística como es el principio de no confiscatoriedad. El tributo además se 
encuentra normado en nuestro Código Tributario y a nivel de tributos municipales 
dentro de la Ley de Tributación municipal. 
b) Hecho generador: El hecho generador es básicamente lo que se requiere para 
que se genere la obligación tributaria. Es llamado también: hecho imponible y tiene 
que efectivizarse para que la obligación nazca, se determine al sujeto pasivo y de 
ese modo la prestación a la cual está obligado, puesto que este (hecho imponible) 
es el contenido del hecho generador. 
c) Sujeto obligado: Es el contribuyente(s), puede ser una persona natural o entes 
colectivos quienes están obligados al pago del tributo según su capacidad 
contributiva. 
Aquí encontramos al sujeto pasivo de derecho quien es el que produce el hecho 
generador y el sujeto pasivo de hecho no es el titular de la obligación, pero así lo ha 
dispuesto la ley indicando que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir 
la obligación tributaria de este por ejemplo encontramos en estos casos a los 
agentes de retención y de percepción. 
Podemos nosotros identificar al deudor tributario, según nuestro Código Tributario 
en su artículo 7, en el cual indica que el deudor tributario es aquella persona 
obligada al cumplimiento de la prestación tributaria pudiendo ser este contribuyente 
o responsable. 
Según Villegas, el contribuyente es aquel que está destinado legalmente a cumplir 
con el mandato de la norma la cual lo obliga a pagar el tributo por sí mismo (2002, 
p.328), él es un deudor tributario a título propio puesto que es el quien llevo a que 
se realice el hecho imponible materia de cobranza.  Respecto al responsable el 
mismo autor nos señala que este es, un ajeno o un tercero que no genero el hecho 
imponible, pero que la ley o por mandato de esta se le ordena pagar el tributo; en 
esta figura podemos encontrar a los agentes de retención y percepción. 
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El contribuyente es aquel sujeto que realiza el hecho generador de la obligación 
tributaria y el responsable tributario se le llama así a quien debe cumplir con la 
obligación del contribuyente. 
El sujeto activo dentro de estas figuras de relación jurídica tributaria es el Estado, 
quien es el que tiene la potestad tributaria, el Estado exige que se cumpla con la 
obligación y deberes tributarios en ejercicio de su poder. 
d) Materia imponible: Este es el elemento económico en el cual se grava el 
impuesto. La materia u objeto de la imposición puede ser un bien (bienes inmuebles 
o bienes muebles), un producto, una renta o un capital y el consumo (gasto). 
e) Monto de la deuda tributaria (alícuota): Es aquel valor numérico porcentual o 
referencial en el cual se aplica a la base imponible, para así poder determinar el 
monto del tributo. 
Para De La Garza (1979, p. 311), este autor mexicano indica que el tributo es un 
ingreso que el Estado percibe haciendo uso de su potestad de imperio el cual se 
encuentra establecido en la ley. Así mismo indica que es una prestación dineraria o 
en especie la cual tiene como fin ofrecer recursos al Estado para que cumpla con 
funciones. 
Entonces podemos decir que, aunque comúnmente se utiliza la moneda por ser 
una manera más fácil o accesible tributar así; el estado puede recibir las 
prestaciones en especie lo cual genera un valor pecuniario y el estado de igual 
forma adquiere los recursos para que realice sus funciones. 
En nuestra legislación nuestro código tributario en su capítulo II artículo 28°, nos 
indica en referencia a los componentes de la deuda tributaria que está constituida 
por el tributo, las multas y los intereses; señalando así al interés moratorio por el 
pago extemporáneo del tributo, al interés moratorio aplicable a las multas y el 
interés por aplazamiento y/o fraccionamiento de pago, referentes a los artículos 
33°, 181° y 36° respectivamente del mismo código. 
Según Robles, la finalidad del interés moratorio es indemnizar la mora en el 
cumplimiento de una prestación dineraria (2008, El Pago de la deuda tributaria 
como medio de extinción de la obligación tributaria, párr. 60). Entonces podemos 
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inferir que, si no se paga el tributo ello genera una multa, la cual también puede 
generar intereses de naturaleza moratoria. 
Ahora bien, según diferente doctrina señala que también son elementos del tributo 
los siguientes: 
El sujeto activo: Se refiere al estado (acreedor) quien es el acreedor del tributo y 
quien a la vez tiene la potestad tributaria, se refiere también aquel quien tiene la 
facultad de exigir esa prestación. Este acreedor el Estado quien puede ser el 
Gobierno regional, provincial y municipal. 
El beneficiario del tributo es aquel organismo en este caso del Estado quien puede 
disponer de esos recursos obtenidos mediante la tributación de los ciudadanos. 
Base Imponible: Es aquel elemento del tributo que lo va cuantificar en relación con 
la magnitud que realizo la persona natural o jurídica con el hecho imponible. 
Podemos decir entonces que la base imponible es aquella a la cual le vamos a 
calcular un determinado impuesto, es por ello que se va hacer uso de un porcentaje 
determinado que se multiplicara con la base imponible.  Se pude decir también que 
la base imponible es aquella que mide al hecho imponible. 
Clasificación del tributo 
El tributo está clasificado comúnmente en tres categorías impuestos, contribuciones 
y tasas, pero con el transcurrir del tiempo surgieron los tributos especiales como 
por ejemplo la alcabala. 
A juicio de Ataliba, divide o clasifica a los tributos en vinculados y no vinculados, 
indicando principalmente como punto de partida como es que se genera o cuando 
la hipótesis de incidencia, concluyendo que los tributos vinculados serán las tasas y 
contribuciones especiales y los tributos no vinculados serán los impuestos. 
Así, en esa línea existe también la clasificación tripartita del tributo que lo clasifica 
en impuestos, tasas y contribuciones, como lo había mencionado. 
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En la norma II del Título Preliminar de nuestro Código Tributario se determina que 
el término genérico tributo corresponde a impuestos, contribuciones y tasas 
ocupándose de la clasificación de tasas como más adelante veremos. 
1. Impuesto: Es la prestación en dinero o en especie que nuestro Estado establece 
conforme a la ley, siendo así obligatorio, no generando una contraprestación directa 
a favor del contribuyente; en la relación con ello podemos decir que es un tributo no 
vinculado. 
Es considerado como el tributo más importante por la gran cantidad de recursos 
que obtiene el Estado con este tributo. El impuesto está destinado a financiar los 
servicios públicos en beneficio de la colectividad, en la cual todos pagamos en 
beneficio de todos según nuestra capacidad contributiva. 
Teniendo en cuenta a Orbegoso, señala que respecto al impuesto existen los 
directos y los indirectos, respecto al primero nos indica que son aquellos que 
graban un patrimonio o una renta y son directamente extraídos de su masa y 
respecto a los segundos graban el empleo de patrimonio o de la renta (1966, p. 72). 
Rodríguez señala que los impuestos son generales y especiales en el cual el 
general grava distintas operaciones o actividades por ejemplo tenemos el Impuesto 
General a las Ventas; por otro lado, el impuesto especial, es aquel que grava una 
actividad determinada, por ejemplo: el Impuesto Selectivo al Consumo que va en 
función a la venta o importación de determinados bienes. 
El impuesto entonces es una parte proporcional de la renta del ciudadano; en la 
cual el Estado para poder cubrir los servicios públicos general se apropia de ellos. 
 Así mismo, el impuesto constituye ingresos para el Gobierno Nacional como 
podemos observar lo señalado en el artículo 2. II.1 del Decreto Legislativo Nº 771 
en el cual se citan los siguientes tributos: a) Impuesto a la Renta; b) Impuesto 
General a las Ventas; c) Impuesto Selectivo al Consumo; d) Derechos Arancelarios; 
e) Tasas por la prestación de servicios públicos, entre las cuales se consideran los 




En esa misma línea, tenemos además en nuestra legislación los impuestos 
contemplados en la Ley de tributación Municipal en los artículos 3. a, 3. c y 6, los 
cuales generan ingresos para los Gobiernos locales. 
2. Contribuciones: Este tributo es obligatorio cuando su hecho generador son 
beneficios generados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. 
A juicio de Ataliba, este vendría a ser un tributo vinculado, ya que la realización de 
la obra o la prestación de cierto servicio deben de efectuarse por el estado para que 
así sea exigido como tributo. 
Según Cosciani (como se citó en Saavedra, 2008, párr. 6), “en virtud del principio 
de la contraprestación el usuario de los bienes y servicios que ofrece el Estado 
debe cumplir con un pago a título de remuneración o retribución”. Indica así 
entonces que, si el Estado brinda servicios a los ciudadanos estos deben cumplir 
con remunerar ello en este caso mediante remuneraciones. 
La doctrina mayoritariamente la llama contribuciones especiales. Villegas indica que 
“son los tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales 
derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades 
del estado” (1987, p.103). En este caso podemos decir que las contribuciones son 
los tributos que pagamos por recibir un beneficio individual o en grupo generado por 
parte del estado. 
Aquí el sujeto obligado - contribuyente tiene un beneficio efectivo, paga y recibe un 
beneficio, pero no en forma individual como sucede en la tasa, sino como miembro 
de una sociedad en el cual obtiene beneficios especiales con motivo de una obra 
pública o servicios públicos. 
De la Garza indica que, las contribuciones de mejoras por ejemplo deben de 
pagarla aquellos propietarios o poseedores de bienes inmuebles que obtienen una 
ventaja económica como consecuencia de una obra pública de planificación o de 
urbanización. Así, podemos ver que aquellas personas que tienen predios y estos 




Las contribuciones están reguladas específicamente en los artículos 3. b y 62 de la 
Ley de tributación Municipal, los cuales se derivan de la realización y ejecución de 
obras públicas realizadas por la municipalidad. Como indica la mencionada ley 
estas contribuciones son determinadas por los Consejos Municipales los cuales 
deben estar dentro de los límites establecidos. 
3. Tasa: Este tributo es obligatorio cuando su hecho generador es la prestación 
efectiva de un servicio público por parte de Estado individualizado en el 
contribuyente, nuestro Código Tributario es explícito al indicar que no es una tasa el 
pago se recibe por un servicio contractual. 
Este tipo de impuesto se lleva a cabo mediante una asistencia efectiva de un 
servicio público individualizado por parte de la municipalidad en representación del 
estado, hacia un contribuyente que cumple con pagar sus tasas. 
Sanabria (2001) citando en su manual a Pérez indica que la tasa tiene dos 
concepciones una tradicional y una moderna, la primera es tasa como un tributo 
vinculado en el cual se paga por el servicio brindado por el estado en beneficio 
individual y la segunda no es considerada como el pago de un servicio que se le da 
al sujeto pasivo; si no como un tributo que se exige por la prestación de un servicio 
como un presupuesto de hecho para cobrarlo (p.87). 
Entonces podemos decir que la tasa es aquello que se contribuye por la prestación 
de un servicio, que tiene que ser dado directamente hacia el ciudadano para que el 
pago le sea exigido; no cumpliéndose ello siempre según la concepción moderna 
de Pérez se podría decir que el cobro de la tasa también se puede dar cuando el 
Estado determina que esa prestación de servicio ya está presupuestado para 
cobrarlo. 
Sanabria (2001) citando a Ataliba menciona que, la tasa es un tributo vinculado 
porque se relaciona con la prestación de un servicio individualizado en el 
contribuyente por parte del Estado (p. 88). 
De otro lado, Martín define la tasa como una “especie de tributo exigido por el 
Estado u otro ente público facultado a tal efecto, como contraprestación por la 
utilización efectiva o potencial de un servicio público” (1985. p. 192). 
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La tasa como cualquier otro tributo está establecida por la ley – ex lege, siguiendo 
el principio de legalidad, siguiendo así la misma estructura jurídica del impuesto y la 
contribución, porque ambas dan origen a una obligación que surge con el supuesto 
de hecho previsto en la ley. 
De igual forma que las contribuciones, las tasas están reguladas en el artículo 3.b 
de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 68 de la misma norma el cual 
menciona cada una de las tasas a cobrarse por las Municipalidades. 
Características de la tasa 
1. Rogación: Es cierto que es el estado quien presta el servicio, pero es el usuario 
quien decide cuando lo usa. Aunque en la realidad muchas veces no se da ello y 
los gobiernos locales imponen el servicio. 
2. Legalidad: Los gobiernos locales son los que norman este tipo de tributo la tasa 
nace por norma legal. Debiendo cumplir con ser ratificada por parte del Gobierno 
Regional - Consejo Provincial y publicada a más tardar el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal anterior al de su aplicación. 
3. Coactividad: Si bien se dice que es voluntario solicitar el servicio, una vez 
pedido y recibido el mismo el solicitante ya se encuentra en un supuesto normativo 
lo cual da nacimiento a una obligación. 
4. Costo del servicio: Se dan de acuerdo a los gastos ocasionados por el servicio 
y se cancelan dentro del último trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su 
aplicación. 
5. Actuación Estatal: Esta referido específicamente aquellos servicios prestados 
por la Administración Pública en los cuales están los servicios divisibles y los 
indivisibles, los primeros son aquellos que si pueden ser medidos individualmente 
por ejemplo los servicios de Registro Civil aquí sí se puede dictar un costo que 
deben pagar las personas que usen el servicio esto viene hacer un derecho, los 
segundos son aquellos en los que se benefician en general y el provecho individual 
que se dé no puede ser medido. 
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De acuerdo con Jarach, los servicios prestados deben ser efectivos no meramente 
potenciales porque se corre el riesgo de recaudarse tasas por servicios no 
prestados. En contraste con lo anterior Polo, señala que “como sucede en el Perú 
en que las Municipalidades cobran tasas por servicios que aparecen definidos en la 
ley pero que no se prestan efectivamente en la realidad” (2002, p.284) 
Las tasas son determinadas por los Gobiernos Locales – Municipalidades; las tasas 
entre otras pueden ser, según la misma Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario derechos, licencias y arbitrios que pasare a definir. 
Los Derechos 
Los derechos están contemplados el art. 74 de nuestra Constitución Política cuando 
se hace mención a las tasas, en la norma II del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, así como también en el artículo 68 inciso b) de la Ley de Tributación 
Municipal. En el cual se señala que estos derechos son las tasas que debe pagar el 
ciudadano - contribuyente en razón de haber realizado un trámite de procedimiento 
administrativo o por que goza de aprovechamiento particular de bienes de 
propiedad de la Municipalidad. 
Según la norma II del Texto Único Ordenado del Código Tributario, “son tasas que 
se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos” (2013, párr. 2). 
En el artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal, se indica que el monto que se 
cobre por concepto de los derechos no debe exceder el costo de la prestación del 
servicio y que lo que se tribute por este concepto pues debe ser destinado para el 
mismo. 
Así, hace mención además que este no puede exceder 1(UIT), en caso contrario el 
ciudadano puede acogerse a un régimen de excepción señalado en el mismo 
artículo 70. Cuando se trate de trámites de procedimientos administrativos deben 
de estar explícitamente consignado en su TUPA – Texto Único Ordenado de 





Las licencias, así como los derechos también están contemplados el art. 74 de 
nuestra Constitución Política cuando se hace mención a las tasas al estar en 
relación género especie tasa – licencia, además se encuentra regulada en la norma 
II del Texto Único Ordenado del Código Tributario, así como también en el artículo 
68 inciso c) de la Ley de Tributación Municipal. En el cual se señala a las licencias 
de apertura de establecimiento las cuales debe pagarse por única vez por los 
contribuyentes para que pueda operar un establecimiento industrial, comercial o de 
servicios. 
Según la norma II del Texto Único Ordenado del Código Tributario, “son tasas que 
gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades 
de provecho particular sujetas al a control o fiscalización” (2013, párr. 2). 
Actualmente, las licencias de apertura de establecimiento tienen una vigencia 
indeterminada y el monto que se paga por estas no puede ser mayor a 1 (UIT) al 
momento que se efectúa el pago, ya que anteriormente solo tenía vigencia de un 
año para lo cual debe cumplir con presentar una declaración jurada anual de 
permanencia en el giro de su negocio con el que se le autorizo al establecimiento y 
remitirlo a la Municipalidad de su jurisdicción.  Por otro lado, los que están acogidos 
al régimen RUS el pago que realizan por apertura de establecimiento no debe 
superar el 10% de la UIT). 
Los arbitrios 
El arbitrio según la clasificación de Ataliba sería un tributo vinculado, ya que se 
requiere de la actuación del Estado para que se genere su cobro. El arbitrio es una 
tasa, según Barrera “[…] se discute si el servicio debe ser efectivo o potencial, o 
ambos: y también si se debe ser individualizable o no” (2006, p. 2). 
Los facultados para crear arbitrios como lo indica nuestra Constitución Política de 
1993, son los Gobiernos Locales –a través de sus Concejos Municipales- mediante 
sus Ordenanzas y conforme a los parámetros de las leyes que establece el 
Congreso de la República. Las normas que se ocupan de ellas son la Ley Orgánica 
de Municipalidades, la Ley de Tributación Municipal, la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, así como el Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
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Dado que, los Gobiernos Locales tienen esta facultad ellos pueden determinar 
quién es el obligado tributario, cuanto es el monto a cobrar de los arbitrios, el 
periodo de estos, entre otros. Ahora los arbitrios son tasas que se pagan por la 
prestación de un servicio público o por el manteamiento de este.  
Para Bravo (2003, p. 68) los arbitrios tienen una relación directa con el principio de 
provocación del costo del servicio, tomando en cuenta los artículos 69, 69 – A, 69 – 
B y 70 del Decreto Legislativo 776 (Ley de Tributación Municipal).  Indica, además, 
que hay poca precisión para definir a los arbitrios. 
La Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, así como el artículo 74 en 
su segundo párrafo de nuestra carta magna nos indica que son los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales quienes pueden crear, modificar y suprimir 
contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los 
límites que señala la ley.   Además, menciona que el Estado, al ejercer la potestad 
tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y 
respeto de los derechos fundamentales de la persona y que ningún tributo puede 
tener carácter confiscatorio. Sin embargo, es importante lo que señala la Norma IV 
del Título Preliminar del Código Tributario que hace referencia además que ello 
debe darse mediante ordenanza. 
Es así que en concordancia con el artículo 195 de la Magna Lex manda lo 
siguiente: Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la 
prestación de los servicios de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 
planes nacionales y regionales de desarrollo. 
Así el citado artículo en el inciso 4 indica que son atribuciones y competencias de 
los gobiernos locales: 4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales, conforme a ley. 
La ratificación de los arbitrios municipales 
Como se ha dicho, los Gobiernos Locales son los designados para para crear y 
regular los arbitrios municipales esta potestad que tienen debe ser ejercida dentro 
del marco de la ley, dado que ninguna otra entidad tiene esa facultad.  El congreso 
aprobó leyes que son limites o se puede decir requisitos que los Gobiernos Locales 
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deben seguir para establecer sus arbitrios como por ejemplo es la ratificación hecha 
por la Municipalidad Provincial. 
Esta ratificación, se requiere para que entren en vigencia las Ordenanzas tributarias 
respecto a tasas o arbitrios que el Gobierno Local desee que se apruebe; es 
realizada por el Consejo Provincial quienes emiten su respuesta mediante un 
Acuerdo. 
La ratificación de las Ordenanzas Municipales está establecida en nuestra Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 en el artículo 40° en el cual el tercer 
párrafo señala lo siguiente “Las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades 
provinciales de su circunscripción para su vigencia” (2003, párr. 3); anteriormente 
estuvo establecida en la por la Ley Orgánica de Municipalidades de 1983 ley Nº 
23853. 
Respecto a la ratificación existía mucha controversia, puesto que la norma no 
señala los alcances o aspectos que debía revisar el Consejo Municipal, así mismo 
no se precisaba la posibilidad de realizar ratificaciones parciales o el hecho de 
poder modificar en parte el contenido de las Ordenanzas que pasaban a ser 
evaluadas para la ratificación. Por otra las Municipalidades Distritales no deseaban 
cumplir con la ratificación de sus Ordenanzas por que indicaban que contravenía 
con su autonomía. 
Se dio también el problema cuando la Ordenanza Distrital pasaba a ser ratificada 
después de haber sido aplicada y de igual forma la Municipalidad exigía el pago de 
los arbitrios aun así no estaba ratificada la Ordenanza. Todo ello ha cambiado con 
el pronunciamiento del Tribunal constitucional emitido enero de 2003 con el Ex: N.º 
007/2001/AI, en el cual considera que la ratificación es un instrumento válido que 
guarda conformidad con el artículo 74 de nuestra Constitución Política y que ello no 
contraviene con la autonomía que tienen los Gobiernos Locales. Sin embargo, en 
esta sentencia solo indica el Tribunal Constitucional sobre la vigencia y la 
obligación de la ratificación más no sobre los alcances que este tiene. 
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La Defensoría del Pueblo señala que “[…] la Ley Nº 27972 reconoce a la Alcaldía 
como el órgano ejecutivo y al concejo municipal como el órgano normativo y 
fiscalizador” (2008, p.79). 
En la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. Nº 0041-2004-AI/TC., en el cual la 
Defensoría del Pueblo interpone Acción de Inconstitucionalidad contra las 
ordenanzas del aplicadas de la Municipalidad de Santiago de Surco por contener 
vicios de inconstitucionalidad; aquí el Tribunal Constitucional señala que la 
ratificación no hace diferencias entre las distintas jurisdicciones, así mismo en la 
sentencia vincula la ratificación con el Principio de Legalidad  indicando que se 
debe evaluar para verificar la validez y eficacia de las Ordenanzas, declarando así 
fundada la Acción de Inconstitucionalidad  indicando así que las Ordenanzas  
Municipales entran en vigencia después de ser ratificadas siendo este un requisito 
esencial para su validez y vigencia, además se debe hacer la publicación del 
Acuerdo del Consejo Provincial en el diario oficial. 
De este modo, el fin de la ratificación es constitutiva y no declarativa en la medida 
que es necesaria para hacer valida la Ordenanza Municipal y para que esta pueda 
surtir sus efectos y ser obligatoria ante los ciudadanos se necesita que esta sea 
publicada en el diario, así como el Acuerdo del Consejo Provincial. 
Un punto importante que se tomó en cuenta en la sentencia del Tribunal 
Constitucional, es el plazo límite que tienen para realizar la publicación del Acuerdo 
de ratificación es el mismo que tienen las Municipalidades para poder publicar sus 
Ordenanzas que se aprueban, en el año que se realizó la sentencia el plazo era 
hasta el 30 de abril de cada año. Actualmente el plazo es hasta el 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación según la Ley de tributación municipal 
vigente en su artículo 69-A. 
Es así que, las Municipalidades Distritales deben aprobar y publicar sus 
Ordenanzas que regulan los arbitrios municipales de la misma forma el Concejo 
Provincial cuando de su acuerdo ratificatorio publicando ello hasta el 31 de 
diciembre ejercicio fiscal anterior, de lo contrario se aplicara lo dispuesto por el 
artículo 69-B del Texto Único Ordenado de la Ley de tributación Municipal que 
señala lo siguiente, (2004, párr. 1): 
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En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el Artículo 69º-A, 
en el plazo establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el importe de las 
tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas 
cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior 
reajustado con la aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al 
Consumidor, vigente en la Capital del Departamento o en la Provincia 
Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio fiscal. 
Dichas Ordenanzas emitidas por la Municipalidad Local o Distrital deben estar 
acompañadas con anexo de su Informe Técnico correspondiente, mediante el cual 
se indique los costos del servicio a prestar según la cantidad de contribuyentes, 
como también deben justificar con dicho Informe Técnico los incrementos. 
Es con la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el Expediente Nº 00053-
2004-PI/TC., en acción iniciada por la Defensoría del Pueblo mediante una 
demandas de Inconstitucionalidad contra las ordenanzas del año 1997 al 2004 de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores, que el Tribunal Constitucional hace referencia 
a la atribución que tiene el Concejo de la Municipalidad Provincial,  ya que indica 
que este solo revisa que se cumpla adecuadamente la estructura del costo de los 
servicios por arbitrios, mencionando así que los Concejos Provinciales no pueden 
modificar el monto de los arbitrios, limitándose a revisar que se tenga  coherencia 
entre los costos de los servicios que brindan. 
Por todo ello, es que la municipalidad Distrital puede calcular dentro del último 
trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación las tasas por servicios 
públicos o arbitrios, como se indica en el artículo 60° primer párrafo de la Ley de 
Tributación Municipal. 
Entonces, para que pueda aplicar la municipalidad Distrital una Ordenanza en el 
caso de tasas por servicios públicos o arbitrios y hacer obligatorio su cobro ante los 
ciudadanos debe de acompañar la Ordenanza Distrital con su respectivo Informe 
Técnico que podrá ser determinado dentro del último trimestre de cada ejercicio 
fiscal anterior al de su aplicación, el mismo que debe de publicarse; esta ordenanza 
debe ser ratificada antes del 31 de diciembre del año fiscal anterior. 
Clases de arbitrios 
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1. Limpieza Pública: Este servicio se basa sobre todo en la recolección de 
residuos sólidos de las localidades, realizando así también su transporte, descarga 
y lo llevan a su último destino. También abarca lo que es el servicio de barrido 
calles. 
2. Parques y Jardines: Este servicio comprende el mantenimiento adecuado que 
requieren las plantas y con el pago de estos servicios también se pueden dar las 
mejoras de parques y jardines de uso público. 
3. Seguridad Ciudadana: Comprende el mantenimiento del servicio de vigilancia 
pública por medio del servicio de serenazgo, el patrullaje, que está inmerso en el 
concepto de seguridad ciudadana. 
Ahora, respecto a los pagos de los arbitrios de serenazgo, estos coadyuvan 
financieramente a hacer frente a la inseguridad ciudadana por la que atravesamos 
en estos tiempos. En este sentido, en la municipalidad de Puente Piedra, según la 
Ordenanza Nº 272-MDPP, 2015, p.4. en su artículo 3° identifica al deudor tributario 
de la siguiente manera: 
 
[…] Es contribuyente obligado al pago de los arbitrios municipales, el propietario de los 
predios ubicados en el Distrito de Puente Piedra. Tratándose de sujetos a copropiedad, 
la obligación se distribuye en proporción a la alícuota de cada condómino. Es deudor, en 
calidad de responsable solidario, la persona natural o jurídica que realice actividades 
comerciales, de servicios, o similares, y tenga vigente el Certificado de Licencia de 
Funcionamiento, a quien se girará los recibos por estos tributos por el área que ocupe. 
La deuda tributaria generada al responsable solidario que se encontrará pendiente de 
pago a la fecha de cese de actividades o de vencimiento del plazo para la renovación de 
la licencia, será exigida al propietario en su calidad de contribuyente.  
 
Podemos ver así entonces que el deudor tributario en el distrito de Puente Piedra 
es todo aquel que es dueño de un predio o que se encuentre en cualquiera de las 
modalidades que señala el artículo 3 de la ordenanza N° 272 – MDPP que es 
tomado en cuenta para el cobro de arbitrios de la gestión 2016 y son ellos quienes 
deben cumplir con el pago de los arbitrios, pero por la falta de una cultura tributaria 
que existe en este distrito no lo hacen muchas veces sin saber que esto 
coadyuvaría para hacer frente a la inseguridad ciudadana y acabar con el temor de 
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ser víctimas de algún delito como fue  reflejado en las encuestas realizadas por el 
INEI en el distrito de Puente Piedra del año 2015. 
La recaudación del pago de los arbitrios es importante puesto que estos tributos 
son trasladados a la municipalidad y ello retorna al ciudadano en servicios u obras 
públicas, pero los contribuyentes muchas veces no son conscientes de ello.  Pero 
es cierto que, si la administración tributaria obtenga los beneficios deseados, debe 
buscar la simplicidad en sus actividades que realiza, procurando aplicar 
procedimientos fáciles para brindar un servicio adecuado y de calidad a los 
contribuyentes. 
Criterios para el cobro de los arbitrios municipales: 
Las municipalidades son las que fijan el costo de los arbitrios municipales, y estos 
costos deben ser idóneos y deben además guardar relación directa con los 
servicios prestados.    
Es por ello que cada municipalidad debe realizar un informe técnico que servirá 
además para la fiscalización respectiva el cual debe ser publicado en conjunto con 
la ordenanza que regula los arbitrios municipales. Dichas ordenanzas deben ser 
primero ratificados por la Municipalidad Provincial de Lima, así como se estableció 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 0041-2004-AI/TC., por el 
cual la Defensoría del Pueblo interpuso una Acción de Inconstitucionalidad contra 
las ordenanzas del año 2000 al 2004 de la Municipalidad de Santiago de Surco por 
contener vicios de inconstitucionalidad declarando así fundada la misma e 
indicando que las ordenanzas entran en vigencia después de ser ratificadas siendo 
este un requisito esencial para su validez y vigencia. Además, se debe hacer la 
publicación del Acuerdo del Concejo en el diario oficial. 
Con esta sentencia se permite diferenciar a grupos de contribuyentes que reciben 
una similar prestación del servicio de manera efectiva o potencial del servicio, ello 
se da con el fin de que cada uno de estos grupos tribute parte del costo total según 
la magnitud del servicio que les presta su municipalidad distrital. 
Sin embargo, aquí el principio de igualdad en materia fiscal siempre debe estar 
vinculado al principio de capacidad contributiva, ya que en nuestra sociedad se da 
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el caso de las zonas con menos recursos económicos que son las requieren de una 
mayor prestación de servicio, como es el caso del servicio de serenazgo; en tal 
caso si se cobrara en relación por el servicio prestado estas personas no tendrían 
muchas veces como sustentar el servicio, es por ello que para que se logre una 
igualdad en el traslado del costo del servicio debe de relacionarse con el referido 
principio de capacidad contributiva de cada ciudadano. 
En la sentencia vertida por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 00053-2004-
PI/TC., en acción de inconstitucionalidad promovida por la Defensoría del Pueblo 
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, el Tribunal hizo mención a que los 
parámetros objetivos para la distribución del costo no pueden aplicarse como 
plantilla en todos los casos, si no que esto va depender de la naturaleza del servicio 
que da cada municipalidad, debiendo existir una conexión razonable con la 
naturaleza del servicio brindado. 
Siguiendo esta línea, se establecieron parámetros mínimos para una mejor 
distribución del costo del arbitrio de limpieza pública, mantenimiento de parques y 
jardines y seguridad ciudadana según expongo a continuación: 
-Limpieza pública: Se toma en cuenta el criterio del tamaño del predio 
entendiéndolo como metros cuadrados de superficie (área m2). Para el servicio de 
recolección de basura en los casos de casa habitación se va a presumir que a 
mayor área construida provoca ello mayores desechos. Se toma en cuenta además 
el número de habitantes y el uso del predio por ejemplo si es para casa habitación o 
usos comerciales quienes acumulan mayores desechos. 
Para la limpieza de calles se toma en cuenta la longitud del predio del área que da 
a la calle. 
-Mantenimiento de parques y jardines: Se toma en cuenta la ubicación del 
predio, tomando en cuenta la mayor cercanía a áreas verdes para el disfrute del 
servicio. 
-Seguridad Ciudadana: Se toma en cuenta la ubicación y el uso del predio, ya que 
el uso de este servicio es mayor cuando la zona tiene mayor peligrosidad, debe 
además tomarse en cuenta el giro comercial. 
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Así mismo, ello es tomado en cuenta por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 
0020-2006-PI/TC., iniciado por Carlos Rodríguez y más del 1% de ciudadanos del 
distrito de Santa Anita que interpusieron una Acción de Inconstitucionalidad contra 
las ordenanzas que regularon los arbitrios de los años 2004 al 2006 de la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita. 
Derechos del ciudadano ante el cobro de arbitrios 
Los servicios que las municipalidades distritales nos brinda, nos permite a los 
ciudadanos que nuestra calidad de vida mejore; para  ello las municipalidades 
determinan un monto que se debe pagar por el concepto de los tasas de arbitrios 
por servicios brindados, debiendo así informar los cronogramas de pago con sus 
fechas de vencimiento respectivas y ello debe ser asumido por los ciudadanos – 
contribuyentes para que así la municipalidad tenga los presupuestos necesarios 
para realizar efectivamente los servicios.   
A este respecto cabe indicar que un ciudadano puede informar a la municipalidad 
cuando este crea que es ilegal una ordenanza por la percepción del cobro de los 
arbitrios por considerarlo como excesivo, de esta manera, aunque las 
municipalidades son autónomas para poder determinar los tributos los ciudadanos 
pueden aportar con su opinión. Los ciudadanos no sólo deben cumplir con sus 
obligaciones si no también los derechos que tienen para poder oponerse a actos 
ilegales pudiendo presentar un recurso de reclamación o posteriormente un recurso 
de apelación. 
Por otro lado, cuando los funcionarios municipales vayan a realizar la ejecución de 
un procedimiento de cobranza coactiva por el no pago de la tasa de los arbitrios se 
debe cumplir primero con notificar al ciudadano con la respectiva resolución los 
cuales deben ser emitidos con un tiempo prudente o anticipado para que el 
ciudadano – contribuyente pueda evaluar dicha notificación y determinar si va a 
pagar o realizar un reclamo. 
Los ciudadanos deben tener en cuenta que, las cuponeras que emiten las 
municipalidades con aquellos montos a pagar de los arbitrios municipales no fija 
con ello que se pueda iniciar un procedimiento de cobranza coactiva, ya que debe 
haber un tiempo prudente  de 20 días hábiles para que el contribuyente pueda 
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presentar un recurso de reclamación teniendo en cuenta que cuando el recurso 
está en trámite no se puede realizar la cobranza coactiva debiendo así garantizarse 
el derecho a la defensa del ciudadano, en caso contrario si la reclamación no se 
realiza en el plazo de 20 días hábiles el contribuyente debe cumplir con el pago 
respectivo de los arbitrios para que pueda presentar su reclamo ante la 
municipalidad. 
Ahora bien, para que la Municipalidad de Puente Piedra cobre el arbitrio de 
Seguridad ciudadana tiene que cumplir con todo lo detallado en párrafos anteriores, 
así como respetar los derechos que tienen los ciudadanos del mismo distrito. 
Seguridad Ciudadana 
Primero comencemos por entender que es la seguridad, esta puede ser definida 
como aquel estado en que las personas se sienten protegidas y libres de algún 
peligro, es la sensación de estar en un lugar seguro, por ejemplo, el poder estar 
caminando por las calles transitando libremente sin temores a ser víctimas de algún 
delito o algún otro suceso. 
La seguridad puede ser individual o social, respecto a la primera se refiere al 
cuidado o estado que realiza cada persona para no ponerse en riesgo y la referente 
a segunda se trata de todo aquello que se fusiona para brindar una seguridad 
integrada como son, las leyes, los órganos de administración que se encargan de 
dar seguridad a la población. 
Así mismo, las personas deben reconocer que para estar en armonía y se 
mantenga un equilibrio social deben respetar los derechos de libertad y de 
igualdad, entonces los ciudadanos identifican así cuáles son sus límites respecto a 
los otros, como también cuáles son sus obligaciones. 
Ahora entonces, entrando al tema de la Seguridad ciudadana podemos tomar en 
cuenta lo indicado en el plan distrital de Santiago de Surco, la seguridad ciudadana 
es aquella situación donde debe primar sensación de confianza donde no haya 




Según Remotti (como se citó en Chang, 2010, p. 23), la seguridad ciudadana 
requiere que sea el Estado quien le garantice al individuo un ambiente o espacio de 
tranquilad donde pueda libremente ejercer sus derechos.  Entonces, se puede decir 
que, es el Estado en quien recae la responsabilidad y quien mediante sus 
organismos debe de garantizar un estado de paz y seguridad a sus ciudadanos. 
Respecto a los responsables de brindar seguridad ciudadana no solo debemos 
culpar o poner todo el peso de responsabilidad  a las autoridades, por el contrario 
nosotros como ciudadanos debemos coadyuvar desde los hogares de cada uno 
formando ciudadanos de bien, si se tiene niños en el caso de los adolescentes 
poniéndole más atención, puesto que según datos  estadísticos realizados por el 
INEI realizado en el año 2013 los jóvenes de 15 y 29 años de edad son quienes 
cometen los actos delictivos, siendo éste el público objetivo que debería ser 
reforzado en las escuelas desde un punto social, psicológico y cultural, ya que son 
sus segundos hogares donde pasan gran parte de su día, así como en los clubes y 
asociaciones. 
Al tocar este tema de seguridad ciudadana también encontramos lo que es la 
inseguridad ciudadana siendo este un estado en el cual los ciudadanos nos 
encontramos inseguros como su nombre lo indica, esto es en las calles o en los 
lugares que transitamos se dan los casos que nuestros hogares que deben ser 
nuestro lugar en el que nos sentimos seguros como un lugar de confort se ve 
vulnerado con la delincuencia que nos aqueja día a día. 
Entonces ante ello, para hacerle frente a esta inseguridad tenemos que tener la 
actuación ya no solo del Gobierno Nacional, Regional y Local sino además 
necesitamos del apoyo de los organismos sociales como son las juntas vecinales 
de cada distrito. 
Inseguridad ciudadana 
La inseguridad ciudadana es un problema que afecta en general a toda la 
población, ya que si la delincuencia sigue incrementando en nuestro país en mayor 
magnitud eso pondrá en riesgo la estabilidad económica, así como el desarrollo de 
nuestra nación. Esta situación en la que nos encontramos de inseguridad, ya ha 
desplazado del ranking que teníamos como situaciones de preocupación grave y 
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latente como es la pobreza, la falta de empleo en nuestro país posicionándose 
como la primera situación que tenemos que combatir. 
Se puede decir que los pilares de la inseguridad ciudadana, es tanto el crimen 
organizado como el narcotráfico, estos según Sánchez, se infiltran en las 
instituciones, en los partidos políticos con financiamiento económico 
supuestamente lícito (2014, p.1). Se puede añadir como un factor a la inseguridad 
ciudadana la corrupción que también existe en nuestro país. 
 Así mismo, este autor nos indica que para poder combatir a la criminalidad 
debemos empezar por conocer e identificar el hecho delictivo y eso se logra cuando 
las personas que sufren algún tipo de delito realizan sus denuncias, puesto que ello 
ayuda a dar una solución al problema como también trata de disminuir la 
impunidad.  
Sin embargo, para hacerle frente a la inseguridad ciudadana que nos acecha hoy 
en día se requiere de mayor educación y conciencia ciudadana. Ahora nos damos 
cuenta que la inseguridad ciudadana es de gran magnitud, por ello debe de 
generarse una política integrada en la cual todos participemos, pues bien, este no 
es solo problema de las autoridades. 
Esta inseguridad por la que tanto se teme, es un problema que como ciudadanos 
debemos combatir y nuestra forma de apoyo es brindándole los recursos 
necesarios a la administración, la manera de brindarle los mismos deben ser 
cumpliendo con nuestros deberes y obligaciones como ciudadano; entre ellos el 
cumplir con nuestros tributos municipales que a la larga estos serán usados en 
beneficio nuestro, al parecer si se comienza por ahí y lo hicieran por parte de cada 
distrito, será quizá a largo plazo todo nuestro Estado.   
Por ello, es que la administración debe generar también ese estado de confianza en 
el ciudadano dejando de lado la corrupción, es así que las autoridades sean 
regionales o locales deben tener conocimiento de los problemas que pasan sus 
ciudadanos y deben de potenciar la seguridad; en las municipalidades son los 
policías con el serenazgo quienes afrontan la delincuencia. 
Regulación de la seguridad ciudadana en el Perú 
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Respecto a la seguridad ciudadana en nuestro país la Constitución Política señala 
en el artículo 44º, que es un deber primordial del estado el defender nuestra 
soberanía y garantizar los derechos humanos, como también protegernos de 
amenazas contra nuestra seguridad y así se genere un bienestar 
consecuentemente un equilibrio nacional. 
Y en su artículo 197° indica que “las municipalidades promueven, apoyan y 
reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan 
servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del 
Perú, conforme a ley.” (Constitución Política, 1993, sp.). Son entonces las 
municipalidades quienes van a promover la seguridad ciudadana contando con el 
apoyo de la Policía Nacional del Perú. 
La seguridad ciudadana se encuentra regulada también con la Ley Nº 27933 – Ley 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana la cual la define de la siguiente 
manera: 
Se entiende por Seguridad Ciudadana a la acción integrada que desarrolla el Estado, 
con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del 
mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. (2003, p.1) 
De acuerdo, con la ley establecida de seguridad ciudadana, los ciudadanos -  
contribuyentes deben de colaborar con el estado para hacer frente y tratar de 
erradicar la inseguridad ciudadana, esta tarea puede ser lograda si desde otra 
óptica tratamos de prevenirlo cumpliendo con nuestros deberes tributarios. 
La presente ley tiene como objetivo proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades de las personas sean naturales o jurídicas, así como garantizar la 
seguridad social.  Este Sistema de nacional seguridad ciudadana (SINASEC) tiene 
también como objeto coordinar la actuación del Estado y así de esa manera debe 
promover la participación ciudadana.  
La Ley Nº 27933 en su artículo 4°, señala las instancias que lo integran como son: 
1.El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), que además cuenta 
con una Secretaria Técnica que cumple el rol de órgano técnico ejecutivo y de 
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coordinación, es el máximo Organismo o entidad que se encarga de formular, 
conducir y evaluar las políticas de seguridad ciudadana, así mismo este organismo 
tiene autonomía en sus funciones. 
Tiene facultades diversas facultades entre ellas también el impulsar 
internacionalmente la cooperación internacional en materia de seguridad 
ciudadana. Sin embargo, es la secretaria técnica quien propone los planes, 
proyectos y proyectos de Seguridad Ciudadana para su aprobación, para ello 
cuenta con personal especialista en el tema de seguridad para los ciudadanos. 
2. Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, estos se 
encargan de formular los planes, así como los programas, proyectos y las directivas 
de sus propias jurisdicciones. 
Por último, es la SINASEC el encargado de aplicar la política nacional de seguridad 
para los ciudadanos y prevenir así aquellas actividades delictivas que se dan en 
nuestra sociedad en coordinación con las instituciones de cada zona, se busca 
entonces alcanzar un bienestar social y calidad de vida de cada persona. 
Servicio de seguridad ciudadana que brinda la municipalidad 
Las municipalidades como lo explique líneas arriba brindan el servicio de seguridad 
ciudadana, mediante tasas que en este caso sería un arbitrio de seguridad 
ciudadana o serenazgo. El cual comprende el servicio de patrullaje que se da 
mediante el uso de vehículos motorizados; y vigilancia pública que esta se da a 
través de módulos fijos que son las llamadas casetas y cámaras de video vigilancia, 
de igual modo se da atención de las emergencias de los ciudadanos. 
Hay que mencionar, además, que para el cobro de las tasas se toma en cuenta 
ciertos parámetros establecidos en las ordenanzas de cada distrito; por ejemplo, en 
la municipalidad de Puente Piedra, según la Ordenanza Nº 272-MDPP toma en 
cuenta el uso o actividad que desarrolla el predio que tiene el servicio y la zona de 
peligrosidad en la que se encuentra. 
Ahora bien, para que la municipalidad brinde un servicio óptimo de seguridad 
ciudadana debe tener recursos suficientes para lograr el objetivo planeado, pero 
ello muchas veces es truncado por la falta de recursos lo cual se obtiene, mediante 
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los tributos de los ciudadanos en este caso el arbitrio de seguridad ciudadana; 
estos ciudadanos deberían estar informados en que se gastan estos tributos como 
también el de inseguridad que hay, para que así se genere cultura tributaria en los 
distritos; en el presente caso en el distrito de Puente Piedra. 
Cultura tributaria 
Respecto a la cultura tributaria primero debemos tomar en cuenta que es cultura, 
en el sentido social se refiere a las actividades que realizan las personas en un 
determinado espacio, estas actividades pueden ser de diferentes tipos como por 
ejemplo desde el aspecto económico al decir cómo actúan las personas frente a 
ello. 
La cultura entonces es aquel conjunto de conocimientos, es un modo de vida con 
costumbres de una sociedad con características propias donde se manifiesta la 
vida tradicional de un pueblo. 
Así mismo para Armas y Colmenares señalan que la cultura se aprende y se 
comparte en el transcurso de la vida del ser humano, siendo así hábitos que se 
adquieren desde niños formándose hasta ser adultos los cuales se trasladan de 
generación en generación (2009, p.146-147). Entonces para estas autoras la 
cultura que se genera desde niños cuando se llega a la etapa de adultos es la 
forma de exteriorizar lo aprendido ya sea desde casa o escuelas, y esto tiene 
influencia también respecto a todo lo que nos rodea. 
Para Roca la cultura tributaria es: “[…] considerada un grupo de información que 
demuestra el grado de conocimiento que en un país especifico tiene sobre los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como las percepciones que los ciudadanos 
tienen respecto a la tributación” (2008, p.66). Es así que, la cultura tributaria 
también depende del desempeño que desarrolla el estado para que sus ciudadanos 
se sientan identificados con él y busquen contribuir para la mejora de su país. 
La cultura tributaria es aquel grado de conocimiento que tienen las personas sobre 
los diferentes tipos de tributos, pero es aún más importante en la cultura tributaria la 
percepción, los criterios, las actitudes que toman los ciudadanos frente al tributo. 
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Es entonces el comportamiento y conocimiento que tienen los ciudadanos, respecto 
de la tributación el cual está regulado por leyes y normas ya establecidas, es la 
forma en cómo actúan estos para cumplir o no con la obligación tributaria generada 
por ellos mismos, lo que debe darse entonces es que ellos deben de percibirlo no 
como una obligación si no como su aporte para contribuir con las necesidades 
básicas del lugar donde residen, en este caso puede ser contribuir a su 
municipalidad. 
Según Armas, la cultura tributaria es identificada como aquel cumplimiento 
voluntario de los deberes y de las obligaciones tributarias por parte del ciudadano y 
no con aquellas implementaciones estratégicas usadas para una mayor 
recaudación bajo presión (2010, p. 122). De lo expuesto por este autor, podemos 
decir que la cultura tributaria está relacionada también a los valores que tienen los 
ciudadanos para realizar el pago de sus tributos.  
Entonces se puede decir que la cultura tributaria consiste en aquel conocimiento 
que tienen los ciudadanos – contribuyentes sobre el sistema, administración y 
legislación tributaria. Habría que decir también, que si bien es cierto que los tributos 
son recaudados por la administración tributaria esta debe devolvérselos a los 
contribuyentes efectuando servicios públicos a su favor. Para lograr la tan deseada 
cultura tributaria tenemos que trabajar en ello cultivando así en cada ciudadano 
conciencia tributaria teniendo en cuenta que culturizándolos ellos cumplirán con sus 
obligaciones tributarias voluntariamente, y ello puede ser logrado con ayuda de la 
Administración tributaria implementando nuevas estrategias de difusión 
contrastándolo con la realidad. 
Importancia de la cultura tributaria 
La importancia de la cultura tributaria está en el cumplimento voluntario de las 
obligaciones, la cultura tributaria es importante teniendo en cuenta que, si bien es 
un deber constitucional aportar al estado el mismo genera servicios que son 
beneficiosos para cada contribuyente, los mismos deben hacer notorio sus valores 
éticos – morales tributarias, por ello es necesario que se cumpla con esta 




Se puede decir también que la cultura de una sociedad va a influir de manera 
directa en la productividad de su propio Estado, recalcando además que la relación 
que hay entre estado y ciudadano debe de profundizarse para un desarrollo óptimo 
de la cultura tributaria y que así el contribuyente – ciudadano entienda que el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias es sobre un deber.   
Se debe fomentar la cultura tributaria y lo importante que esta es, comenzando 
desde colegios posteriormente en los negocios y por qué no también a toda la 
población. 
La moral y la ética como elementos de la cultura tributaria 
La ley, la ética y la cultura se relacionan puesto que estos regulan el 
comportamiento humano; la moral tributaria es aquel compromiso hecho por parte 
de la Administración Tributaria como por parte del contribuyente, cumpliendo así 
con los principios de la ética que se encuentran inmersos dentro de las normas del 
sistema tributario para posteriormente ponerlos en práctica. 
Según Tipke traducido por Herrera nos indica que, la moral tributaria es aquella 
actuación que, si es moral, esta se ajusta a los principios de la teoría ética siendo 
así la ética tributaria la que estudia a las actuaciones morales de los contribuyentes 
(2002, p. 21). 
Se puede decir entonces que la moral tributaria debe ser tanto de los 
contribuyentes como del estado que se encarga de la recaudación tributaria 
mediante sus entes administradores, para que no exista así un despilfarro de las 
recaudaciones como motivo de la carencia moral del estado. A causa de ello debe 
de haber una conexión entre la moral tributaria del estado y del contribuyente. 
Tipke desarrolla siete tipos de actitudes que adoptan los contribuyentes ante sus 
deberes; de los cuales se mencionará solo a 3 de ellas: 
1. El homo oeconomicus: Es aquel que piensa solo en su conveniencia 
económica y no reconoce deberes morales de su conducta, calcula el riesgo de 
poder ser descubierto y prefiere que paguen los demás sabiendo que por principio 
está prohibido que se divulgue su mala conducta. 
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2. El inexperto: Es aquel contribuyente que no comprende las leyes fiscales y que 
firma sus declaraciones fiscales sin tener conocimiento lo que le da su asesor fiscal. 
3. El sensible ante la justicia: Es quien se escandaliza ante las desigualdades de 
las leyes tributarias, porque creen que no se aplican por igual. 
Ante estas actitudes que muchos de los contribuyentes toman, que lo podemos ver 
en nuestra realidad se debe hacer frente a eso creando conciencia tributaria en los 
ciudadanos y así se sentirán identificados como también a la vez se generara la 
cultura tributaria esperada. 
La conciencia tributaria 
Es generada por varios factores sociales, Bravo sostiene al respecto: los 
contribuyentes generan conciencia tributaria mediante el conocimiento y este lo 
usan para actuar y tomar situaciones frente al tributo. La Conciencia Tributaria tiene 
dos dimensiones: 1. Como Proceso está referido a como se forma la conciencia 
tributaria en el ciudadano; ello quiere decir a la formación de la conciencia tributaria. 
2. Como Contenido se refiere a los métodos de información y códigos, que orientan 
el comportamiento del ciudadano respecto de la tributación. (2011, p.114). 
Ante ello, se puede decir que con la cultura tributaria se trata que los ciudadanos – 
contribuyentes para que tomen conciencia que es un deber aportar al estado para 
que este pueda cumplir con garantizar los servicios públicos y así que estos se den 
de forma eficiente y eficaz. A su vez debemos generar hábitos contributivos para 
generar el compromiso del deber de contribuir. 
El nivel de cultura tributaria en Puente Piedra 
Según Méndez (2002), indica que es aquel grado de conocimiento que los 
contribuyentes tienen sobre los tributos, estos: son alto (cuando tiene un 
conocimiento absoluto sobre que es la tributación) medio (cuando tiene un 
conocimiento parcial) y bajo (cuando existe un insuficiente conocimiento) (p.20). 
Ahora bien, hecha la investigación pertinente en el distrito de Puente Piedra el nivel 
de cultura tributaria es insuficiente.  
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Puesto que así lo refleja la Dirección Estadística de la PNP realizado por el INEI 
(Instituto Nacional de Estadísticas e Informática) en el cual señalan según 
categorías de colores rojo - alto, amarillo - medio y verde – bajo; el grado de 
denuncias hechas por distritos por la comisión de delitos en las comisarías lo cual 
refleja en índice de inseguridad que existen en los distritos colocando así a Puente 
Piedra dentro de la categoría roja que significa que es un distrito con alto índice de 
inseguridad posicionándose de una lista de cuarenta y nueve  (49) distritos, en el 
número catorce (14) con la cantidad de (3427) tres mil cuatrocientos veintisiete 
denuncias realizadas; reflejando el grado de inseguridad.(Anexo N°4)  
Así mismo, se puede observar en la ficha informativa sobre seguridad ciudadana 
del distrito de Puente Piedra realizado por el Ministerio del Interior (2015), que el 
grado de percepción de inseguridad ciudadana según la población urbana de 15 
años a más ha aumentado de un 86,6% a un 89,5% estos según datos 
recolectados por la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. 
Del mismo modo, la Gerencia de Administración Tributaria (2017) con Carta N°231-
2017-SGRROT-GAT-MDPP, informo respecto a lo recaudado sobre arbitrios de 
servicio de seguridad ciudadana – serenazgo, correspondiente a los años 2015 y 
2016 lo siguiente: (Véase el anexo N°7) 
Tabla 1 
Monto recaudado por los ciudadanos de 
Puente Piedra entre los años 2015 y 2016 
 Monto 
Año  2015    S/. 1,592,996.62 
Año 2016    S/. 1,257,378.93 
Fuente: Elaboración propia  
 
En referencia a ello, podemos observar que en el año 2015 lo recaudado por la 
municipalidad de Puente Piedra fue mayor a lo recaudado en el año 2016, 
demostrando ello que se necesita trabajar con el ciudadano en este caso  se le 
debe informar sobre los beneficios que obtendrían ellos mismos si la municipalidad 
tuviera los recursos necesarios para brindarles un buen servicio, esto puede ser 
con políticas públicas que lleguen a concientizarlos y culturizarlos, teniendo en 
cuenta el grado de delincuencia e inseguridad por la que estamos atravesando y 
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logrando que comprendan que como ciudadanos tienen deberes, derechos y 
obligaciones tributarios . 
Ahora bien, el hecho que se mejore el nivel de cultura tributaria en este caso en el 
distrito de Puente Piedra no solo es labor del ciudadano, quien solo debe poner de 
su parte si no debe de darse una labor conjunta con la Administración Tributaria 
representada por la Municipalidad de Puente Piedra, quien debería realizar 
gestiones para incentivar a ello, no debe darse solo el hecho de convencerlos para 
que paguen sus arbitrios sino además deben crear cultura tributaria en ellos. 
Sustento lo dicho en la entrevista realizada al gerente de Administración Tributaria 
el señor Ricardo Antonio Vallejos Hidalgo quien indico que en Puente Piedra antes 
del 2016 no se había llevado a cabo políticas públicas para generar cultura 
tributaria respecto al pago de arbitrios de seguridad ciudadana. 
De lo revisado en el Portal Web de la Municipalidad de Puente Piedra se puede 
observar que el año 2016 solo se realizó un pasa calles por parte de la 
administración tributaria en la plaza de armas del distrito para generar de esta 
manera cultura tributaria lo cual es insuficiente puesto que, ello no genera el fin de 
la cultura tributaria y es que el ciudadano tenga conocimientos tributarios de tal 
forma que con el pasacalles no se le informa puntualmente lo que se le desea 
transmitir que es el concientizarlos en los temas tributarios y sobre seguridad 
ciudadana.  
La falta de cultura tributaria como factor influyente ante la recaudación 
municipal 
Según Moreno (2014, p. 126-127) indica que en su investigación determino cuatro 
factores que influyen en la recaudación. El primero, son las insuficientes actividades 
educativas tributarias por parte del Municipio. Respecto a estas actividades de 
educación hay municipalidades que no lo han realizado en la actualidad. Segundo, 
la falta de compromiso y desear con actos el progreso de su localidad. Tercero, el 
elevado índice de morosidad refleja la poca cultura tributaria. Cuarto, un factor muy 
importante es el nivel económico que tiene la mayoría de contribuyentes al no 
contar con la capacidad económica suficiente para cumplir con todas sus 
obligaciones y de esta forma les dan prioridad a sus necesidades básicas.  
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Lo cual esto influye directamente en no llegar a recaudar el tributo esperado, ante la 
falta actividad realizada por la municipalidad distrital el ciudadano crea un estado de 
desconfianza ante sus autoridades principalmente el alcalde del distrito. 
En el año 2016 se aprobó y se publicó en el “Diario Oficial El Peruano” con fecha 02 
de diciembre el Decreto Legislativo N° 1253, el cual tiene como objetivo cubrir el 
servicio de serenazgo o seguridad ciudadana por intermedio de los recibos de las 
empresas que prestan servicios de energía eléctrica dentro de la jurisdicción donde 
está ubicada la municipalidad que brinda el servicio.    
Estas empresas actúan como recaudadoras respecto al cobro de una parte del 
monto por concepto del servicio de seguridad ciudadana o serenazgo, 
considerándose este como un pago parcial del arbitrio establecido por la 
municipalidad este monto puede ser fijado desde s/.1, 00 (un sol) hasta s/. 3, 50 
(tres soles y cincuenta céntimos), la fecha de pago de esta fracción debe guardar 
relación con las fechas de vencimiento establecidas en la Ordenanza Municipal. 
Para la recaudación la municipalidad entrega una base de datos en la cual se indica 
que contribuyentes son los que están sujetos al pago de tributos por cada año 
fiscal. 
Al respecto en el distrito de Puente Piedra no se está aplicando este Decreto 
Legislativo N° 1253, en mi opinión esto no generaría cultura tributaria puesto que 
solo se le cobraría parte del arbitrio de seguridad ciudadana o serenazgo 
dependiendo del distrito, pero el ciudadano no lo haría voluntariamente con 
conciencia tributaria solo con fines de obligación o a veces con desconocimiento sin 
saber que se le está cobrando demás.  
Actos de la Municipalidad que no generan cultura tributaria 
En las municipalidades se dan las famosas amnistías tributarias las cuales a criterio 
propio no genera cultura tributaria más es un mero facilismo implementado por la 
administración para generar recursos, pero ello no genera ni conciencia ni cultura 
tributaria, los ciudadanos así pueden ver una salida fácil al cumplir con sus 
obligaciones y solo esperar el periodo en que la municipalidad publicite que se 
llevara a cabo una amnistía tributaria. Sería recomendable que cuando se den 
estas amnistías la municipalidad informe al ciudadano que siempre tiene que pagar 
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no esperar solo a las amnistías siendo ello también una forma de estancar por 
cierto tiempo la recaudación.    
Del mismo modo en la Ordenanza municipal N° 272 - MDPP de Puente Piedra 
aplicada para el 2016 en su artículo 15° indica lo siguiente, que los contribuyentes o 
los responsables tributarios que realicen la cancelación anual del impuesto predial y 
de los arbitrios hasta el último día del mes de febrero, tendrán un descuento del 
30% en el monto insoluto de los arbitrios municipales. 
Este tipo también es un tipo de facilismo respecto el pago de los arbitrios puesto 
que si bien es cierto aran la cancelación de forma voluntaria pero no por cultura si 
no por el descuento que obtendrán es una forma de convencer al ciudadano que 
pague, pero no de educarlo. 
Así también podemos mencionar que los problemas que se generan; porque no se 
ha llevado de forma eficiente las políticas públicas reflejando ello en que no ha 
existido una decisión política municipal en la cual se esté priorizando el servicio de 
seguridad ciudadana y así mejorarlo.  
Y de ahí podemos decir que la gerencia de la administración tributaria de la 
Municipalidad de Puente Piedra no ha dirigido de manera eficiente el cobro de los 
arbitrios. Puesto que como se indicó en la entrevista hecha al Gerente de 
Administración Tributaria manifestó que subvenciona muchas veces los arbitrios 
puesto que no llegan a la recaudación esperada. 
¿Cómo generar cultura tributaria en Puente Piedra? 
En nuestro país tenemos organismos que se encargan de la recaudación de 
tributos; a nivel nacional lo realiza la SUNAT – Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria, en este caso las Municipalidades tienen su 
propia Administración Tributaria quienes son responsables de la recaudación 
dependiendo de la jurisdicción que tiene la Municipalidad. En estos casos deben 
cumplir con la divulgación de los deberes y derechos que tienen y no debe de darse 
la recaudación de tributos bajo presión o coactivamente, ya que esto solo originaria 
que solo se pague por miedo a las sanciones establecidas en el Código Tributario. 
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Los ciudadanos -  contribuyentes tienen tributar por conocimiento, por convicción 
que su distrito mejorara con el pago de sus arbitrios de seguridad ciudadana, 
puesto que no estarán tan solo protegidos ellos sino también sus familiares y ello 
puede aplicarse para todas las municipalidades a nivel nacional. 
En el distrito de Puente Piedra debe generarse cultura tributaria pudiendo 
implementarse y mejorar las políticas públicas como, por ejemplo: Puente Piedra 
está dividido en 15 sectores a los cuales se les debe de informar la importancia de 
sus pagos, informarlos debidamente sobre que son los arbitrios, para que sirven, 
que es lo que hace la municipalidad con lo que aportan y así crear confianza en los 
vecinos. 
En los medios televisivos debe de haber un espacio en el cual se hable y se cree 
en el ciudadano esa cultura y conciencia tributaria puesto que esto ayudara de 
alguna forma respeto al arbitrio de seguridad ciudadana – serenazgo a bajar los 
índices de delincuencia.  
De igual forma debe de darse mayor publicidad sobre lo que viene realizando para 
combatir la inseguridad ciudadana, a fin que los ciudadanos se sensibilicen con lo 
que pasa actualmente en nuestra sociedad y se den cuenta que deben de cumplir 
con el pago de sus tributos ya que el servicio será para ellos mismos. 
En los colegios de Puente Piedra debería aplicarse cursos en los que los niños 
aprendan sobre cultura tributaria y desde pequeños crean y sean conscientes en el 
cambio que pueden lograr en un mediano o largo plazo puesto que estos tendrán 
ciertos conocimientos los cuales a la vez podrá repercutir en sus familiares. 
Por ejemplo, en el país de Guatemala un país Latinoamericano como el nuestro la 
formación de cultura tributaria la enfocan a una población que no es exclusivamente 
contribuyente, dirigiéndose así desde niños, jóvenes hasta los adultos. 
Así mismo los talleres zonales o que realice la municipalidad deben intensificarse 
puesto que según la entrevista hecha al Administrador de la Municipalidad de 
Puente Piedra indica “que los centros poblados – zonas descentralizadas son los 
que tienen un mayor índice de morosidad”. 
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Se les debe invitar a los ciudadanos a ser parte del presupuesto participativo 
indicándoles cuales son los pasos que deben seguir para poder ser parte de ellos 
con voz y voto, de esta manera que estos generen sus opiniones, sus dudas y 
necesidades.  
Por último, en la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 
20° se mencionan las atribuciones del alcalde. Empero, no se considera las 
funciones que debe ejercer respecto a crear conciencia y cultura tributaria en el 
pago de los arbitrios. Más aún que los alcaldes son los que dirigen los gobiernos 
locales y presiden el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, no debiendo limitar 
su actuación sólo a presidir dicho organismo (integrada además por altos oficiales 
de la Policía Nacional y personas civiles) o a reunirse eventualmente con sus 
integrantes.  
Al respecto, somos de la opinión que por ley debe incluirse como atribución de los 
alcaldes implementar políticas a fin de crear conciencia y cultura tributaria en 
relación a la necesidad de recaudar arbitrios para financiar a la inseguridad 
ciudadana. Dentro de ello, podría reunirse dos veces al año con los diversos 
sectores del distrito a fin de informarles sobre las tareas emprendidas, así como sus 
resultados respecto a la lucha contra la inseguridad ciudadana y el gasto realizado 
con lo recaudado por los arbitrios. En este sentido, proponemos un proyecto de ley 
que se incorpora como Anexo N° 08 en la presente tesis. 
Formulación del Problema 
De acuerdo con Silvina el problema de investigación es uno de conocimiento y 
como tal, requiere ser planteado como una interrogante en relación con algún 
asunto que no conocemos, por lo cual para plantear un problema de investigación 
se requiere haber reflexionado sobre variables o categorías en el campo donde se 
va a llevar a cabo la investigación y de esta manera establecer la relevancia del 
estudio. (Silvina, 2011, pp. 1-2). 
Al ser esta investigación una de rigor científico, se puede verificar que los señalado 
por Ramos es cierto, ya que para el desarrollo de todos los campos que aborda la 





¿Existe relación entre la cultura tributaria de los ciudadanos de Puente Piedra y el 
pago del arbitrio de seguridad ciudadana de la gestión municipal 2016? 
Problema Específico 1 
¿Han sido eficaces las políticas públicas de la gestión municipal de Puente Piedra 
para promover una cultura tributaria en los ciudadanos, en el año 2016? 
Problema Específico 2 
¿Cómo acceden los ciudadanos de Puente Piedra al servicio público de seguridad 
ciudadana, en el año 2016? 
Justificación del estudio  
Según Ramos (2011):  
Una investigación debe ser conveniente en términos prácticos y necesarios en términos 
teóricos: tal vez ayude a resolver un problema social o ayude a construir una nueva 
teoría. La justificación permite establecer en términos concretos la importancia de la 
investigación, la trascendencia del mismo. (p. 126). 
El presente trabajo de investigación fue elegido porque, está enmarcado en la 
problemática que viene atravesando nuestra sociedad, puesto que en la realidad 
cada día se ve, que la mayoría de ciudadanos del distrito de Puente Piedra no 
pagan los arbitrios de serenazgo, generando así toda una cadena que coadyuva a 
la inseguridad ciudadana que hoy en día nos aqueja por los altos índices de 
delincuencia. Los contribuyentes-ciudadanos no toman conciencia de la gravedad 
de su actuar y por ello no pagan dichos arbitrios. 
Y ello es por aquella falta de cultura tributaria, siendo esta muy importante, no solo 
en el distrito de Puente Piedra sino en nuestro país demostrando esto la falta de 
relación que hay entre el ciudadano y el estado, esto se debe a que nunca se le fue 
informando, ya sea por los medios de comunicación, escuela, familia, etcétera. 
La municipalidad genera famosas amnistías tributarias que buscan el pago de los 
arbitrios uno de ellos de seguridad tratando que con los descuentos que se les 
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concede se sientan motivados a pagar, pero se debe de entender que ello no 
genera cultura tributaria, por el contrario, un facilismo al ciudadano. 
Justificación práctica  
Por lo expuesto líneas arriba, mi presente investigación tiene por finalidad contribuir 
a la mejora del sistema de recaudación de arbitrios del distrito de Puente Piedra, a 
través de la investigación científica, la cual va permitir mejorar los criterios que 
tienen los ciudadanos inculcando la cultura tributaria para el pago de los arbitrios de 
serenazgo los cuales ayudaran hacer frente a la inseguridad, en aras que se pueda 
brindar una mayor protección a los puentepedrinos. 
De manera específica, el presente estudio, la relación existe entre el nivel de 
cultura tributaria y un óptimo combate a la inseguridad ciudadana en el distrito de 
Puente Piedra permitirá que los conocimientos obtenidos sirvan a las autoridades 
del distrito de Puente Piedra para implementar políticas públicas a fin de que los 
vecinos adquieran conciencia y así no sólo cumplan con sus obligaciones tributarias 
sino también podamos enfrentar con éxito a la inseguridad ciudadana. 
Justificación teórica 
La elaboración de esta investigación ha sido para mejorar e identificar el tipo de 
manejo de la gestión municipal del Distrito de Puente Piedra respecto del pago de 
servicio de serenazgo el cual está destinado a la seguridad de los ciudadanos del 
distrito, para que así pueda darse la mejora de alguno delos problemas que existen 
entre ciudadano y municipalidad como es el caso de la falta de comunicación entre 
la administración y el administrado, frente a la poca transparencia en el manejo del 
presupuesto público y la falta que hace a la vez generar cultura tributaria a los 
ciudadanos. 
De esta manera, como mencione anteriormente los gobiernos locales son 
organismos del estado y a la vez son canales inmediatos de recaudación por lo cual 





La presente investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, con un tipo de 
investigación  básica orientada a la comprensión, el mismo que empleó el diseño de 
Teoría Fundamentada. 
Objetivo 
De acuerdo con Silvina y Otrocki la formulación de los objetivos de investigación 
son los puntos de referencia que guiarán el trabajo investigativo y fijan los alcances 
de la investigación, por tanto, los objetivos de investigación son construcciones del 
investigador para abordar el problema de investigación, significando ello que están 
en estrecha relación con la pregunta de investigación, en tal sentido los objetivos 
son la expresión de un resultado que se quiere lograr (2013, pp. 1-2). 
Por su lado Elguera (2013, p. 43) señala que un objetivo de investigación se 
caracteriza por ser un conjunto conocimientos sistemático a cerca de determinada 
realidad, el objetivo se obtiene por medio de un método que está conformado 
además por elementos orientados a garantizar no solo el procedimiento para 
obtener, así como el correcto tratamiento de las fuentes de conocimiento de qué se 
trate. 
Objetivo general  
Determinar si existe relación entre la cultura tributaria de los ciudadanos de Puente 
Piedra y el pago del arbitrio de seguridad ciudadana de la gestión municipal 2016. 
Objetivo específico 1 
Determinar la eficacia de las políticas públicas de la gestión municipal de Puente 
Piedra para promover una cultura tributaria en los ciudadanos. 
Objetivo específico 2 
Analizar cómo acceden los ciudadanos de Puente Piedra al servicio público de 




De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, el supuesto jurídico también 
denominado hipótesis en el enfoque cuantitativo, no son conceptualizada sino como 
la guía de una investigación, indican aquello que pretendemos contrastar y se 
definen afirmaciones tentativas respecto del fenómeno investigado, asimismo indica 
que son proposiciones anticipadas o respuestas provisionales a las preguntas de 
investigación (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 104). Por su lado, para 
Ramos (2011, p. 137) “La hipótesis es la pregunta que hacemos en el mundo 
empírico, de tal manera que se pueda obtener una respuesta”. Es por ello que en el 
presente trabajo de investigación se plantean hipótesis directamente relacionados a 
los problemas de investigación, las que se precisan a continuación: 
Supuesto Jurídico general 
La insuficiente cultura tributaria de los ciudadanos de Puente Piedra afecta la 
seguridad ciudadana puesto que al no contar con estos ingresos y recursos 
económicos la gestión municipal no brinda un mejor servicio de seguridad 
ciudadana. 
Supuesto Jurídico específico 1  
Las políticas públicas de la gestión municipal de Puente Piedra han sido ineficaces 
puesto que no han llegado a promover una cultura tributaria en los ciudadanos. 
Supuesto Jurídico específico 2 
Cuando exista una adecuada cultura tributaria el ciudadano de Puente Piedra podrá 
























































De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, la investigación cualitativa 
apunta a entender los fenómenos, analizándolos desde la óptica de los 
participantes en un ambiente natural conforme a su entorno, con la intención de 
indagar la manera en que los individuos distinguen y examinan los fenómenos de 
su alrededor (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 502). 
Según López (2011, p. 233), señala lo siguiente: 
Una investigación necesita de un método, es decir, de un modo de decir o de hacer algo 
con determinado orden. Dicho, en otros términos, investigar requiere obedecer ciertas 
reglas o procedimientos; de ahí que el método sea preponderante en las ciencias, no 
siendo ajeno al derecho; puesto que la investigación no sólo funda los cimientos del 
ejercicio de la profesión legal, sino además se erige como guía a cualquier persona que 
pretenda interpretar y aplicar una o más normas jurídicas.  
Lo señalado por López, deja en claro que toda investigación jurídica, debe seguir 
un orden; por el contrario, aquella investigación que se desarrolle sin un orden 
predeterminado no generaría conocimiento y no sería tomado en cuenta por la 
academia, es decir se trataría de un trabajo sin rigor científico. La presente 
investigación está basada en el uso del método cualitativo, no obstante, a ello, 
dicho método tendrá reforzamiento de técnica mixta, a razón que utilizará datos 
numéricos, verbales y textuales para entender el problema de investigación. 
2.1. Tipo de Investigación  
El tipo de estudio del presente trabajo de investigación es básico o sistemático 
descriptivo correlacional, puesto que su la investigación describe y analiza sobre el 
problema planteado, es decir se explora sobre la relación que existe entre la cultura 
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tributaria de los pobladores de Puente Piedra y la seguridad ciudadana de la 
gestión municipal 2015. 
Chacón (2012, p. 6) señala que el tipo de investigación básica es aquella en la cual 
se deben formular nuevas teorías o en todo caso se modificar las que ya existen, 
para así incrementar conocimientos científicos, pero sin definir con ningún aspecto 
práctico. 
Por ello el presente trabajo de investigación se encuentra orientado al cambio y 
toma de decisiones porque lo que se va a buscar es hacer entender la necesidad 
de generar un debate en relación a que las autoridades tomen la decisión de 
promover una cultura tributaria entre sus habitantes, para ello el Estado a través de 
sus instituciones tendrá que generar los mecanismos para que se efectivice la 
responsabilidad y el compromiso de la población en la cultura tributaria y asuma las 
ventajas de ello. 
Alcance 
Es descriptivo porque en este trabajo de investigación se busca explicar o describir 
la realidad, alcances y valores del problema abordado, así como los postulados que 
se problematizan en el caso, para describirlas en los términos deseados, que se 
dan en la realidad fundado en hechos y desde luego buscar la solución al problema 
inicialmente formulado. 
Enfoque  
En enfoque de la presente e investigación es cualitativo el cual es usado de 
principalmente en las ciencias sociales, este se basa en cortes metodológicos que 
está fundado en aquellos principios teóricos como la fenomenología, a través del 
uso de métodos de búsqueda de recolección de datos que no son cuantitativos. 
Según Hernández (2012, p. 8) En los estudios cualitativos mayormente no se 
prueban hipótesis, si no estás se originan en el proceso de la investigación y 
posteriormente se llegan a perfeccionar cuando se encuentren más datos. Los 
estudios cualitativos pueden llegar a desarrollar supuestos incluso antes, durante o 
después de la recolección y del análisis de los datos.  
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2.2 Diseño de Investigación  
El diseño de la presente investigación es la Teoría Fundamentada. Se basa sobre 
todo en que las propuestas teóricas que estas surgen de los datos obtenidos en la 
investigación, cuando las teorías que están disponibles no llegan a explicar el 
planteamiento del problema, o cuando no cubren a los que participan. 
Para Hernández, Fernández y Bapista la Teoría Fundamentada es aquella que 
utiliza un procedimiento sistemático cualitativo que genera una teoría que va a 
explicar el nivel de una acción. Esta teoría es de rango medio y se va aplicar a 
contextos más concisos (2014, p. 492). 
Por tanto, el diseño del desarrollo de la presente investigación es la teoría 
fundamentada, dado que va más allá de los estudios previos y de los datos que 
fueron obtenidos, y así entender los procesos sociales que tienen lugar en 
ambientes naturales y es así que se busca analizar entonces la percepción de los 
ciudadanos de Puente Piedra ante la cultura tributaria. 
2.3 Caracterización de sujetos   
Los sujetos participantes del presente trabajo de investigación serán los ciudadanos 
de Puente Piedra, así también los funcionarios de la Municipalidad que conozcan el 
tema tratado en el presente trabajo de investigación.  
Para el desarrollo de las entrevistas, se tendrán en consideración el perfil de cada 
sujeto entrevistado, por lo cual se utilizará la siguiente matriz: 
Nombre y Apellidos Profesión Cargo 
Ricardo Antonio Vallejos 
Hidaldo 
Abogado Gerente de 
Administración Tributaria 
de la Municipalidad de 
Puente Piedra 
Christian Andrade Ysmiño Administrador Administrador de la 




Alejandro Jhon del  
Castillo Castillo 
Ex mayor de la Policía 
Nacional 
Gerente de Seguridad 
Ciudadana y Fiscalización 
de la Municipalidad de 
Puente Piedra 
 
2.4 Población y Muestra 
La población de estudio está conformada  30 ciudadanos del distrito de Puente 
Piedra y por tres (03) especialistas del área de seguridad ciudadana y de 
Administración Tributaria de la Municipalidad de Puente Piedra. 
Dado la cantidad reducida de la población la muestra está compuesta por la misma 
cantidad de la población. 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Es aquel procedimiento que le permite al investigador poder adquirir información 
para tratar de llegar a dar las respuestas a las preguntas de investigación. 
Para la recolección de información se utilizarán técnicas para recolectar la 
información y tener en cuenta las opiniones de los protagonistas. 
- La encuesta: Es una técnica orientada a recolectar datos de varias personas 
cuyas opiniones interesan al investigador, se realizará a los ciudadanos del distrito 
de Puente Piedra. 
- La entrevista: Es una técnica de recolección de datos basada en el intercambio 
de opiniones o ideas, mediante el dialogo entre el entrevistador y el entrevistado.  
Estarán dirigidas a los funcionarios de la municipalidad de Puente Piedra 
encargados del Área de Administración Tributaria que, con sus conocimientos, 
ayudarán a alcanzar la información deseada relacionada al tema. 
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- Análisis de Fuente Documental: Esta técnica se dio en función al análisis de 
doctrina y teoría de contenido de diferentes textos legales, los mismos serán 
estudiados en cuanto al tema. Para ello también fue importante la búsqueda de 
material bibliográfico en diversas bibliotecas como de fuente confiable en la web. 
Es preciso recordar lo que señala Pabón sobre las técnicas empleadas de la 
investigación, están constituidas por entrevistas y encuestas realizadas a expertos 
en la materia (...) También el análisis de registro documental donde se inicia la 
esencia de los primeros avances de esta investigación (2012, p. 42). 
2.5.2 Instrumentos 
Son aquellas vías o medios en el cual podemos aplicar o materializar una técnica 
de recolección de datos. 
- El cuestionario: Sera elaborado con 11 preguntas y sus respectivas alternativas, 
tendrá que ser validado por expertos quienes lo revisaran y verificaran su validez. 
- Guía de entrevista: Fueron realizadas a expertos materia tributaria y a 
trabajadores encargados del área de recaudación de la municipalidad de Puente 
Piedra. 
Las entrevistas son instrumentos que sirven para recolectar datos cualitativos, y 
estos se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar, y es así 
que la investigación permite recolectar información personal detallada.  
- Guía de análisis documental: Este instrumento le sirve al investigador para que 
conozca aquellos antecedentes de las experiencias, vivencias o situaciones, por 
ello tomando en cuenta a las jurisprudencias del tribunal constitucional del cual he 
podido plasmar ciertos conceptos. 
Validez  
Los instrumentos usados en la presente investigación como el cuestionario la guía 
de entrevista y la guía de análisis documental fueron validados por tres expertos, 
especialistas en el tema. Los cuales sirvieron para realizar las preguntas y generar 




La confiabilidad del presente trabajo de investigación se lleva acabo puesto que 
una vez realiza las encuestas y las entre vistas a conocedores del tema la 
información recolectada es confiable. 
2.6 Métodos de análisis de Datos 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, por ello se ha 
utilizado la técnica de emparejamiento, la cual consiste en la comparación entre 
una configuración teórica pronosticada con una configuración empírica, ello quiere 
decir que se basa entre la comparación de la teoría y con los hechos observados 
basados en la experiencia. 
Así mismo, para aplicar el cuestionario los resultados obtenidos se van a procesar en 
tablas el programa Microsoft Excel 2016, para poder conocer el nivel de cultura 
tributaria de los ciudadanos de Puente piedra. 
2.7 Tratamiento de la Información: Unidades Temáticas - Categorización  
- Unidad Temática 1 
La cultura tributaria de los ciudadanos de Puente Piedra 
-Unidad Temática 2 
Influencia en el pago de arbitrios de seguridad ciudadana 
Categoría 1: Definición 
Cultura tributaria  
Para Roca la cultura tributaria es “[…] un conjunto de 
información y el grado de conocimientos que en un 
determinado país se tiene sobre los impuestos, así 
como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y 
actitudes que la sociedad tiene respecto a la 
tributación” (2008, p.66). 
 
Categoría 2 : Definición 
Seguridad ciudadana 
 
Según la Ley Nº 27933 define lo siguiente: 
Se entiende por Seguridad Ciudadana a la acción integrada que 
desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, 
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destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la 
violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. 
Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de 
delitos y faltas.(2003, p.1) 
 
Categoría 3: Definición: 
Arbitrios de Seguridad 
Ciudadana-Serenazgo 
Comprende el mantenimiento del servicio de vigilancia pública 
por medio del servicio de serenazgo, el patrullaje, que está 
inmerso en el concepto de seguridad ciudadana 
 
Sub categorías: 
-La eficacia de las políticas públicas en materia Tributaria. 
-Conocimiento y compromiso de la población de Puente Piedra en temas de 
cultura tributaria. 
-Percepción de los pobladores de Puente piedra sobre seguridad ciudadana. 
 
2.7.1 Categorización 
Según Villaseñor (2009, p. 37) “En la medida que la investigación tenga mayor 
alcance, la exigencia en la búsqueda de material será más o menos extensa e 
intensa a la vez. Sea cual fuere el caso, el investigador de estar en la posibilidad de 
demostrar que conoce el estado del problema. 
Para fines del presente estudio, se aplicó entrevistas a personas, con las siguientes 
cualidades: especializados en materia tributaria vinculados directamente con los 
tributos municipales y funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra.  
2.8 Aspectos Éticos 
Para realizar la presente investigación se ha tenido en cuenta los parámetros 
establecidos por la ley y las buenas costumbres, así como también se ha cumplido 
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las reglas APA para la redacción y estructura de la misma, del mismo modo se 
pasó por el porcentaje requerido en el programa Turnitin; empleando así mismo la 
honestidad en la recolección de los datos el respeto por la propiedad intelectual, el 
medio ambiente, realizado a la vez con responsabilidad social y ética; y el respeto a 
la privacidad; proteger la identidad de los participantes en la presente investigación 
































Los resultados de la presente investigación se han ordenado de la siguiente 
manera: primero, se exponen los hallazgos obtenidos mediante el uso de la técnica 
encuesta, segundo la técnica entrevista realizado a los funcionarios de la 
municipalidad de Puente Piedra y tercero los hallazgos obtenidos mediante la 
técnica de análisis de documentos. En estos tres casos, se ha propuesto el vaciado 
de resultados según el orden establecido de los objetivos de la presente tesis. 
3.1 Descripción de resultados: Técnica Encuesta 
En la presente investigación para poder determinar la cultura tributaria de los 
ciudadanos del distrito de Puente Piedra, se realizó una encuesta con 11 preguntas 
con los siguientes resultados. 
Apreciemos primero el objetivo general, el cual busca determinar si existe relación 
entre la cultura tributaria de los ciudadanos de Puente Piedra y el pago del arbitrio 
de seguridad ciudadana de la gestión municipal 2016. 
Tabla 1: 
Porcentaje de los encuestados que manifiestan que su municipalidad les ha 
informado alguna vez para qué sirve un arbitrio. 
¿Su municipalidad le ha informado alguna 
vez que es o para qué sirve el pago de un 
arbitrio? 
fi Hi 
SI 0 0% 
NO 30 100% 
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TOTAL: 30 100% 
Fuente: Elaboración  propia 
Nota: La presente tabla refleja que el 100% de los encuestados manifiestan que su 
municipalidad no les ha informado para qué sirve el pago de un arbitrio. 
Tabla 2: 
Porcentaje de los encuestados que manifiestan si tienen conocimiento sobre el 
cronograma de vencimiento del pago de los arbitrios. 
¿Usted tiene conocimiento sobre el 
cronograma de vencimiento de pago de los 
arbitrios? 
fi Hi 
SI 0 0% 
NO 30 100% 
TOTAL: 30 100% 
Fuente: Elaboración  propia 
Nota: La presente tabla refleja que el 100% de los encuestados manifiestan que no tienen 
conocimiento sobre el cronograma de vencimiento de pago de los arbitrios. 
Tabla 3: 
Porcentaje de los encuestados que manifiestan si están o no al día en el pago de 
sus arbitrios de seguridad ciudadana. 
¿Está al día en el pago de sus arbitrios de 
seguridad ciudadana? 
fi Hi 
SI 5 5% 
NO 25 95% 
TOTAL: 30 100% 
Fuente: Elaboración  propia 
Nota: La presente tabla refleja que de todos los encuestados el 5% está al día en el pago 
de sus arbitrios de seguridad ciudadana y el 95% no está al día en el pago de sus arbitrios 
de seguridad ciudadana. 
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Por otro lado, el objetivo específico 1, busca determinar la eficacia de las políticas 
públicas de la gestión municipal de Puente Piedra para promover una cultura 
tributaria en los ciudadanos en el año 2016. 
Tabla 4: 
Porcentaje de los encuestados que califican la gestión realizada por su 
municipalidad para generar cultura tributaria en sus ciudadanos respecto al año 
2016. 
¿Cómo calificaría la gestión realizada por su 
municipalidad para generar cultura tributaria 
en sus ciudadanos respecto al año 2016? 
fi Hi 
Buena 0 0% 
Mala 7 23% 
Regular 23 77% 
TOTAL: 30 100% 
Fuente: Elaboración  propia 
Nota: La presente tabla refleja que de todos los encuestados el 23% calificaría como mala 
la gestión realizada por su municipalidad para generar cultura tributaria en el año 2016, el 
77% la califica como regular y ninguno de ellos la califica como buena.  
Tabla 5: 
Porcentaje de los encuestados que tienen conocimiento que con el pago de sus 
arbitrios de seguridad ciudadana – serenazgo se contribuye a combatir la 
inseguridad que atravesamos actualmente. 
¿Tiene conocimiento que con el pago de sus arbitrios 
de seguridad ciudadana – serenazgo se contribuye a 
combatir la inseguridad que atravesamos actualmente? 
fi Hi 
SI 3 10% 
NO 27 90% 
TOTAL: 30 100% 
Fuente: Elaboración  propia 
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Nota: La presente tabla refleja que de todos los encuestados el 10% tiene conocimiento 
que con el pago de sus arbitrios de seguridad ciudadana- serenazgo se contribuye a 
combatir la inseguridad que atravesamos actualmente, mientras que el 90% de ellos 
indican que no tienen conocimiento de lo antes indicado. 
Tabla 6: 
Porcentaje de los encuestados que manifiestan si asistirían a las actividades 
realizadas por su municipalidad para incentivar el pago de los arbitrios de seguridad 
ciudadana. 
¿Asistiría a las actividades realizadas por su 
municipalidad para incentivar el pago de los arbitrios 
de seguridad ciudadana? 
fi Hi 
SI 8 27% 
NO 22 73% 
TOTAL: 30 100% 
Fuente: Elaboración  propia 
Nota: La presente tabla refleja que de todos los encuestados el 27% asistiría a las 
actividades realizadas por su municipalidad para incentivar el pago de los arbitrios de 
seguridad ciudadana, mientras que el 73% no asistirían. 
Por último, dentro de esta técnica el objetivo específico 2, también fue abordado 
por los encuestados el cual busca analizar de qué manera acceden los ciudadanos 
de Puente Piedra al servicio público de seguridad ciudadana en el año 2016. 
Tabla 7: 
Porcentaje de los encuestados que manifiestan que no confían que sus autoridades 
municipales emplean los montos recaudados por arbitrios de seguridad ciudadana 
correctamente. 
¿Confía que sus autoridades municipales emplean los 
montos recaudados por arbitrios de seguridad 
ciudadana correctamente? 
fi Hi 
SI 2 7% 
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NO 28 93% 
TOTAL: 30 100% 
Fuente: Elaboración  propia 
Nota: Se observó que de todos los encuestados el 7% confía que sus autoridades 
municipales emplean los montos recaudados por arbitrios de seguridad ciudadana 
correctamente y el 93% no confía. 
Tabla 8: 
Porcentaje de los encuestados que manifiestan que han accedido alguna vez al 
servicio de seguridad ciudadana – serenazgo en su distrito. 
¿Ha accedido alguna vez al servicio de seguridad 
ciudadana – serenazgo en su distrito? 
fi Hi 
SI 2 7% 
NO 28 93% 
TOTAL: 30 100% 
Fuente: Elaboración  propia 
Nota: Se determinó que de todos los encuestados el 7% ha accedido alguna vez al servicio 
de seguridad ciudadana – serenazgo en su distrito y el 93% no accedido al servicio. 
Tabla 9: 
Porcentaje de los encuestados que manifiestan como consideran el servicio de 
seguridad ciudadana que brinda su municipalidad. 
¿Cómo considera usted que su 
municipalidad brinda el servicio de seguridad 
ciudadana? 
fi Hi 
Bueno 0 0% 
Regular 10 33% 
Malo 20 67% 
TOTAL: 30 100% 
Fuente: Elaboración  propia 
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Nota: Se observó que de todos los encuestados el 33% considera regular el servicio de 
seguridad ciudadana que brinda su municipalidad, el 67% lo considera malo y ninguno de 
ellos lo considera bueno. 
Tabla 10: 
Porcentaje de los encuestados que manifiestan si conocen como realizar el pago 
del arbitrio de seguridad ciudadana ante la municipalidad. 
¿Conoce cómo realizar el pago del arbitrio 
de seguridad ciudadana ante la 
Municipalidad? 
fi Hi 
Modo Presencial 7 23% 
Vía Internet 4 13% 
Vía Internet/ Modo Presencial 0 0% 
No Posee Conocimiento Alguno De Como 
Realizar El Pago 
19 63% 
TOTAL: 30 100% 
Fuente: Elaboración  propia 
Nota: La presente tabla refleja que de todos los encuestados el 23% conocen para realizar 
el pago del arbitrio de seguridad ciudadana ante la municipalidad de modo presencial, el 
13% vía internet y el 63% no posee conocimiento alguno de cómo realizar el pago. 
Tabla 11: 
Porcentaje de los encuestados que manifiestan que alguna vez se atrasaron 
intencionalmente en el pago de sus arbitrios con la finalidad de esperar una 
amnistía tributaria. 
¿Alguna vez se atrasó intencionalmente en el pago de 
sus arbitrios con la finalidad de esperar una amnistía 
tributaria? 
fi Hi 
SI 16 53% 
NO 14 47% 
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TOTAL: 30 100% 
Fuente: Elaboración  propia 
Nota: Se determinó que de todos los encuestados el 53% alguna vez se atrasó 
intencionalmente en el pago de sus arbitrios con la finalidad de esperar una amnistía 
tributaria y el 47% no se atrasó intencionalmente. 
3.2 Descripción de resultados: Técnica Entrevista 
Apreciemos primero el objetivo general, el cual busca determinar si existe relación 
entre la cultura tributaria de los ciudadanos de Puente Piedra y el pago del arbitrio 
de seguridad ciudadana de la gestión municipal 2016. 
Al respecto, Andrade (2017) Administrador de la municipalidad de Puente Piedra, 
manifiesta que la falta de cultura tributaria si influye en la seguridad ciudadana 
porque si los contribuyentes no tienen conocimientos que es un tributo, una tasa o 
un arbitrio de seguridad ciudadana, entonces ellos no aportan para que se brinde 
ese servicio. Así mismo indica, que si considera que si la Municipalidad de Puente 
Piedra explicara a los ciudadanos en que se gastan los arbitrios de seguridad 
ciudadana que son recaudados se generaría cultura tributaria porque explicándoles 
se puede lograr concientizarlos. 
A su vez, Vallejos (2017) Gerente de Administración Tributaria concuerda con lo 
mencionado líneas arriba por el Administrador, e indica que si influye la cultura 
tributaria respecto la seguridad ciudadana, porque en el tema de recaudación de la 
tasa de arbitrios municipales en este caso el arbitrio de seguridad ciudadana este 
es importante porque gracias a su recaudación la entidad procede a comprar 
vehículos, implementar más cámaras de seguridad y contratar serenos, por lo tanto 
si no hay una cultura tributaria indica que no pueden brindar un servicio adecuado.  
Considera además que, si se explicara en que se gasta lo que recauda la 
municipalidad sobre los arbitrios de serenazgo generaría cultura tributaria de esta 
manera el contribuyente enteraría según lo dicho por Gerente que el primero debe 
de pagar para que la Municipalidad le brinde el servicio. Indica así mismo que, a su 
criterio los ciudadanos no tienen desconocimiento de su obligación si no que no 
tienen conciencia tributaria. 
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Desde el punto de vista de, Del Castillo (2017) Gerente de Seguridad Ciudadana y 
Fiscalización considera que la falta de cultura tributaria si influye a la seguridad 
ciudadana, puesto que la inseguridad ciudadana es un tema importante que se está 
dando a nivel nacional y para fortalecer la seguridad ciudadana se requiere de 
recursos que se obtienen por medio del pago que realizan los ciudadanos a la 
municipalidad respecto a este arbitrio.  
Por otro lado, esta investigación ha utilizado la presente técnica con el fin de 
obtener una respuesta a nuestro objetivo específico 1, el cual busca determinar la 
eficacia de las políticas públicas de la gestión municipal de Puente Piedra para 
promover una cultura tributaria en los ciudadanos, en el año 2016.   
Al respecto Andrade (2017) Administrador de la Municipalidad de Puente Piedra 
indico que, antes del 2016 no había políticas públicas para generar cultura tributaria 
y recientemente por primera vez se están dirigiendo a los centros poblados – 
lugares descentralizados, ya que estos son los mayores deudores de acuerdo a los 
estudios realizados por la municipalidad.  
Considera así mismo que si los ciudadanos de Puente Piedra tuvieran cultura 
tributaria se optimizaría la recaudación respecto a los arbitrios de seguridad 
ciudadana puesto que el contribuyente tuviera conocimiento y la municipalidad no 
tendría que emitir órdenes de pago por morosidad, según este funcionario solo 
bastaría con enviar las cuponeras y el contribuyente se acercaría a pagar sus 
tributos. 
A juicio de Vallejos (2017) Gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad 
de Puente Piedra, se realizó una campaña a través del presupuesto participativo en 
el cual se trató de explicar a los vecinos porque es importante tributar y el grado de 
morosidad que existe, indica así mismo que la política pública empleada para el 
impuesto predial si ha tenía un efecto positivo y en los arbitrios de manera general 
no lo ha tenido. Indica así mismo que el ciudadano – contribuyente quieren el 
servicio, pero no pagan por lo que la municipalidad no tiene los recursos suficientes 
para brindar el servicio. 
Del Castillo (2017) Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización considera que 
la municipalidad ha realizado un taller para inculcar cultura tributaria en el Colegio 
Augusto B. Leguía la misma que fue desarrollada por la Gerencia de Presupuesto. 
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Señala además que todos los servicios generan gastos, pero estos servicios se 
pueden fortalecer si los ciudadanos cumplieran en pagar sus tributos y confiaran en 
sus autoridades Municipales. 
Por último, dentro de esta técnica el objetivo específico 2, también fue abordado 
por los entrevistados el cual busca analizar de qué manera acceden los ciudadanos 
de Puente Piedra al servicio público de seguridad ciudadana, en el año 2016. 
Al respecto, Andrade (2017) Administrador de la Municipalidad de Puente Piedra 
manifiesta que estos acceden al servicio por el simple hecho de ser propietarios, 
copropietarios, poseedores (cuando la municipalidad les emite una constancia de 
posesión) de un predio entonces la subgerencia de serenazgo les brinda un informe 
técnico sobre los gatos a realizarse y lo que se requiere que el ciudadano aporte. 
Así indica además que en su opinión para que el ciudadano cumpla con sus 
obligaciones tributarias debe saber para qué está aportando, puesto que no lo hace 
según lo que le manifiestan los ciudadanos es por falta de confianza al alcalde o 
porque no simpatizan con la gestión del momento. 
Vallejos (2017) Gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad de Puente 
Piedra, manifiesta que todo vecino tiene el derecho a acceder al servicio de 
serenazgo, pero, así como tiene el derecho tiene la obligación cumplir 
puntualmente con la Administración para que pueda exigir a la autoridad el servicio. 
Para que se mejore la cultura tributaria y así cumplan con sus obligaciones 
manifiesta que deben de sensibilizarse al ciudadano en el tema de la inseguridad e 
indica que esta tarea no la realiza el alcalde en principio si no que son los 
trabajadores de la gerencia quienes ayudan a difundir información. 
Desde el punto de vista de Del Castillo, Gerente de Seguridad Ciudadana y 
Fiscalización al igual que el Gerente de Administración Tributaria, el ciudadano 
debe ser sensibilizado en los temas de inseguridad que se están dando en la 
actualidad y así estos contribuyan para el bienestar social. 
3.3 Descripción de resultados: Técnica de Análisis Documental 
Ahora bien, para presentar nuestros resultados del instrumento utilizado 
denominado guía de análisis documental, se tendrá en cuenta nuestro objetivo 
general, el cual busca determinar si existe relación entre la cultura tributaria de los 
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ciudadanos de Puente Piedra y el pago del arbitrio de seguridad ciudadana de la 
gestión municipal 2016. 
Al respecto, en el análisis hecho al cuarto párrafo de la norma II del Título 
Preliminar del Código Tributario, el cual indica que “El rendimiento de los tributos 
distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las 
obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación”, se deduce que en 
el presente caso si el ciudadano paga un arbitrio de serenazgo, que es una tasa 
diferente al impuesto como se ha desarrollado a lo largo del presente trabajo de 
investigación, este arbitrio de serenazgo debe cubrir solo el servicio de serenazgo, 
ya que este viene a ser el supuesto de obligación  
Por otro lado, esta investigación ha utilizado la presente técnica con su instrumento 
análisis jurisprudencial con el fin de obtener una respuesta a nuestro objetivo 
específico 1, el cual busca determinar la eficacia de las políticas públicas de la 
gestión municipal de Puente Piedra para promover una cultura tributaria en los 
ciudadanos. 
En este caso se ha tomado en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional 
dictada en el Expediente N° 0041-2004-AI/TC, referida en líneas anteriores, por 
tener vicios de inconstitucionalidad, aquí se hace referencia a la razonabilidad como 
criterio determinante de la validez del cobro de los arbitrios. Es así que en el punto 
número cuarenta y cuatro de los considerandos de dicha sentencia se menciona 
que el servicio de serenazgo tiene como objetivo el brindar seguridad ciudadana, y 
esto se da mediante vigilancia y atención de emergencias.  
Es así que la municipalidad debe tener políticas públicas en las cuales se les 
explique a los ciudadanos el por qué tributar y generar cultura tributaria en ellos. 
Así mismo, en este punto se indica que este es un servicio esencial ya que la 
seguridad es un estado que debe sentir y tener todo ciudadano por igual, en este 
caso se toma en cuenta para el cobro del servicio de seguridad ciudadana, la zona 
donde se encuentra ubicado el predio del ciudadano, el uso que se le da al predio 
puesto que no es el mismo grado de peligrosidad un predio que solo se usa para 
casa habitación que un predio usado para usos comerciales o discotecas, donde 




Es así como la municipalidad debe usar diversas políticas públicas para generar 


























































Una vez analizado los datos de los resultados obtenidos  de la  técnica de la 
encuesta, la entrevista y la guía de análisis documental, la discusión se 
desprenderá según los objetivos primero en relación con el objetivo general, el 
cual busca determinar si existe relación entre la cultura tributaria de los ciudadanos 
de Puente Piedra y el pago de los arbitrios de seguridad ciudadana de la gestión 
municipal 2016, se observó que: 
Al respecto, Andrade y Vallejos (2017) manifiestan que la falta de cultura tributaria 
si influye en la seguridad ciudadana porque si los contribuyentes no tienen 
conocimientos sobre que es un tributo, una tasa o un arbitrio de seguridad 
ciudadana, entonces ellos no aportan para que se brinde ese servicio. Así mismo, 
indican que la recaudación de la tasa de arbitrios municipales en este caso el 
arbitrio de seguridad ciudadana es importante, porque gracias a su recaudación la 
entidad procede a comprar vehículos, implementar más cámaras de seguridad y 
contratar serenos, por lo tanto, si no hay una cultura tributaria indica que no pueden 
brindar un servicio adecuado. 
Este resultado tiene relación con la investigación realizada por Romero y Vargas 
(2013, p.93) en su tesis titulada “La cultura tributaria y su incidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones en los comerciantes de la Bahía Mi lindo Milagro 
del Cantón Milagro” para culminar el pre-grado en la Universidad Estatal de Milagro 
en el país de Bolivia, llegaron a la conclusión que los negociantes del Cantón 
Milagro demuestran una escasa, inexistente y equivocada cultura tributaria, por el 
cual no cumplen con el pago de impuestos, por otro lado su educación es pobre 
teniendo así inconvenientes y problemas para el uso de herramientas informáticas. 
Con respecto a ello nos damos cuenta de que si el ciudadano no se encuentra 
informado sobre que es o para que sirve su tributo respecto al servicio de seguridad 
ciudadana este no aporta y eso a raíz a que no se generó cultura tributaria.  
Por otro lado, en la encuesta realizada a los ciudadanos del distrito de puente 
piedra el 100% de ellos manifiestan que su municipalidad no le ha informado alguna 
vez para qué sirve el pago de un arbitrio y que no tienen conocimiento sobre el 




están al día en el pago de sus arbitrios de seguridad ciudadana – serenazgo y el 
95% no lo está. 
Teniendo ello repercusión negativa en la misma municipalidad por ejemplo los 
ciudadanos al no tener conocimientos sobre estos tributos ni la fecha de 
cancelación no pagaran los mismos, entonces la municipalidad no tendrá los 
recursos para brindar este servicio efectivamente. 
Esto se ve reflejado, en la información brindada por la Gerencia de Administración 
Tributaria (2017) con Carta N°231-2017-SGRROT-GAT-MDPP, en la cual informo 
respecto a lo recaudado sobre arbitrios de servicio de seguridad ciudadana – 
serenazgo, correspondiente a los años 2015 y 2016 lo siguiente:(Anexo N°7) 
Tabla 1 
Monto recaudado por los ciudadanos de 
Puente Piedra entre los años 2015 y 2016 
 Monto 
Año  2015    S/. 1,592,996.62 
Año 2016    S/. 1,257,378.93 
Fuente: Elaboración propia  
En referencia a ello, podemos observar que en el año 2015 lo recaudado por la 
municipalidad de Puente Piedra fue mayor a lo recaudado en el año 2016, 
demostrando ello que se necesita trabajar con el ciudadano en este caso se le debe 
informar y educarlos tributariamente, del mismo modo darle a conocer los 
beneficios que obtendrían ellos mismos si la municipalidad tuviera los recursos 
necesarios para brindarles un buen servicio. 
Pudiendo realizarlo mediante políticas públicas que lleguen a concientizarlos y 
culturizarlos, teniendo en cuenta el grado de delincuencia e inseguridad por la que 
estamos atravesando y logrando que comprendan que como ciudadanos tienen 
deberes, derechos y obligaciones. 
De acuerdo con el análisis hecho al cuarto párrafo de la norma II del Título 
Preliminar del Código Tributario, el cual indica que “el rendimiento de los tributos 
distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las 
obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación”.  
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En relación con ello se deduce que en el presente caso si el ciudadano paga el 
arbitrio de serenazgo, este debe cubrir solo tal servicio, ya que este viene a ser el 
supuesto de obligación por el que se está pagando.  
 
Por otro lado, sobre un estudio realizado en la ciudad de Lima, Marquina manifiesta 
lo siguiente: la falta de cultura tributaria tiene una incidencia negativa e impide una 
excelente recaudación fiscal (2013, p. 74). 
Considerando entonces ambas citas, si la Municipalidad de Puente Piedra explicara 
a los ciudadanos en que se gastan los arbitrios de seguridad ciudadana que son 
recaudados se generaría cultura tributaria porque explicándoles se puede lograr 
concientizarlos y a su vez educarlos tributariamente, puesto que según los 
resultados hechos de la entrevistas y del análisis documental se puede decir que si 
el ciudadano supiera  que respecto de lo que paga se le brindara ese servicio por 
ejemplo si paga por los arbitrios de seguridad ciudadana – serenazgo su dinero 
estará destinado solo para brindar ese servicio, entonces el ciudadano obtendría 
así algunos conocimientos tributarios y llegaría a sentir confianza que la 
municipalidad tiene que cumplir con lo estipulado en la norma II del Título 
Preliminar del Código Tributario.  
Es de esta manera que para Roca la cultura tributaria es: “[…] considerada un 
grupo de información que demuestra el grado de conocimiento que en un país 
especifico tiene sobre los impuestos, tasas y contribuciones, así como las 
percepciones que los ciudadanos tienen respecto a la tributación” (2008, p.66). Es 
así como, la cultura tributaria también depende del desempeño que desarrolla la 
municipalidad para que sus ciudadanos tengan ciertos conocimientos tributarios, se 
sientan identificados con ella y busquen contribuir para su bien propio. 
Desde el punto de vista, de Del Castillo (2017) considera que la falta de cultura 
tributaria si influye a la seguridad ciudadana, puesto que la inseguridad ciudadana 
es un tema importante que se está dando a nivel nacional y para fortalecer la 
seguridad ciudadana se requiere de recursos que se obtienen por medio del pago 
que realizan los ciudadanos a la municipalidad respecto a este arbitrio.  
Este resultado tiene relación con la investigación realizada por Pérez en su tesis 
titulada: “Utilización del análisis envolvente de datos en la seguridad ciudadana”, 
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expresa que en la investigación que realizo en la ciudad de Lima pudo concluir que 
si se desea erradicar la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana tienen que 
haber mayores gestiones de Serenazgo (2009, p. 99).  
 
En ese aspecto si deseamos fortalecer la seguridad ciudadana del distrito de 
Puente Piedra deben realizarse políticas públicas para mejorar el servicio de 
serenazgo, pero ello requiere que la municipalidad tenga los recursos suficientes 
para brindar el servicio. 
Por otro lado, respecto al objetivo específico 1, el cual busca determinar la 
eficacia de las políticas públicas de la gestión municipal de Puente Piedra para 
promover una cultura tributaria en los ciudadanos, en el año 2016.   
Al respecto Andrade (2017) indico que, antes de agosto del 2016 no había políticas 
públicas para generar cultura tributaria y recientemente por primera vez se están 
dirigiendo a los centros poblados – lugares descentralizados, ya que estos son los 
mayores deudores de acuerdo con los estudios realizados por la municipalidad.  
En relación con ello, Chicas en su tesis titulada “Propuesta para crear una unidad 
de móvil de capacitación como herramienta para el fortalecimiento de la cultura 
tributaria en Guatemala” para obtener el grado de Magister en la Universidad de 
San Carlos Venezuela, concluye que, no existe una adecuada Cultura Tributaria, 
puesto que hay una certeza en el desconocimiento y falta de interés de la población 
respecto el pago correcto y oportuno de impuestos. Asimismo, ello se debe a que 
su estado no brinda una adecuada educación y a ello se suma los problemas que 
tienen los pobladores  para acceder a las capacitaciones (2011, p.103). 
Referente a esto se puede apreciar que en Puente Piedra no se han generado 
antes de agosto del 2016 políticas públicas para impulsar y crear cultura tributaria, 
en relación con el estudio realizado por Chicas podemos decir que la población 
tiene también dificultades para poder acceder a las capacitaciones, es por ello que 
recientemente la municipalidad de puente piedra está dirigiéndose a centros 
poblados los cuales estas zonas reflejan mayor morosidad en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias. 
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Considera así mismo que si los ciudadanos de Puente Piedra tuvieran cultura 
tributaria se optimizaría la recaudación respecto a los arbitrios de seguridad 
ciudadana puesto que el contribuyente tuviera conocimiento y la municipalidad no 
tendría que emitir órdenes de pago por morosidad, para este funcionario municipal 
solo bastaría con enviar las cuponeras y el contribuyente se acercaría a pagar sus 
tributos. 
Respecto a ello consideramos que no solo bastaría con enviar las cuponeras al 
ciudadano y este se acercaría a pagar, puesto que ello no garantiza que se siga 
creando cultura tributaria con el solo envió de las cuponeras, puesto que este es un 
trabajo constante que debe realizar la municipalidad; el crear cultura tributaria.  
A juicio de Vallejos (2017), en el distrito de Puente Piedra la municipalidad realizó 
una campaña a través del presupuesto participativo en el cual se trató de explicar a 
los vecinos porque es importante tributar y el grado de morosidad que existe, indica 
así mismo que la política pública empleada para el impuesto predial si ha tenido un 
efecto positivo y en los arbitrios de manera general no lo ha tenido. Indicando que 
el ciudadano – contribuyente quieren el servicio, pero no pagan por lo que la 
municipalidad no tiene los recursos suficientes para brindar el servicio. 
En relación con ello, se observó que el 23% de los contribuyentes calificaría como 
mala la gestión realizada por su municipalidad para generar cultura tributaria en el 
año 2016, el 77% la califica como regular y ninguno de ellos la califica como buena. 
Entonces nos damos cuenta la municipalidad de Puente Piedra no ha empleado 
políticas públicas eficaces para generar cultura tributaria en sus ciudadanos. 
Por su lado, Alejos y Carranza en su tesis titulada “Cultura tributaria y su incidencia 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado 
central de Huaraz Virgen de Fátima, periodo 2010” para optar el grado de contador 
público en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, afirman que en el 
mercado Virgen de Fátima del departamento de Huaraz los comerciantes cumplen 
sus obligaciones tributarias porque cuentan con conciencia tributaria (2011, p.40). 
Respecto a ello podemos decir que, si emplean políticas públicas que sean eficaces 




Del Castillo (2017) Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización considera que 
la municipalidad ha realizado un taller para inculcar cultura tributaria en el Colegio 
Agusto B. Leguía la misma que fue desarrollada por la Gerencia de Presupuesto. 
Señala además que todos los servicios generan gastos, pero estos servicios se 
pueden fortalecer si los ciudadanos cumplieran en pagar sus tributos y confiaran en 
sus autoridades Municipales. 
Ello tiene relación con el estudio de investigación realizado por López en el cual, 
para optar el grado de doctor, realizado en la ciudad de Barcelona indica que hay 
una relación entre las asignaturas de sus escuelas de educación ciudadana y 
derechos humanos y el comportamiento a futuro de los estudiantes dentro y fuera 
del aula, lo que conllevaría a una formación ciudadana positiva (2013, p. 911).  
Y lo manifestado por Páez donde concluye que en Venezuela desde el nivel inicial 
debe estar presente la educación tributaria para formar así desde sus inicios a los 
futuros ciudadanos – contribuyentes con valores y conocimientos tributarios (2013, 
p. 148). 
En la encuesta realizada el 10% de los ciudadanos indicaron que tienen 
conocimiento que con el pago de sus arbitrios de seguridad ciudadana- serenazgo 
se contribuye a combatir la inseguridad que atravesamos actualmente, mientras 
que el 90% de ellos indican que no tienen conocimiento de lo antes indicado. 
De acuerdo con ello, consideramos que, si bien se ha realizado un taller para 
inculcar Cultura Tributaria en el colegio Augusto B. Leguía, es una política que ha 
implementado la municipalidad, pero no basta pues esto no solo se debe dar en un 
colegio si no debe darse en mayor magnitud pudiendo la municipalidad solicitar 
acudir a más colegios. Así mismo deben de dirigirse tanto a nivel inicial, primaria y 
secundaria y a la ciudadanía en general puesto que se refleja que la mayoría de 
ciudadanos no tienen conocimiento que con el pago de sus arbitrios de seguridad 
ciudadana se puede contribuir a combatir la inseguridad que atravesamos 
actualmente. 
Por último, respecto al objetivo específico 2, el que a su vez busca analizar de 
qué manera acceden los ciudadanos de Puente Piedra al servicio público de 
seguridad ciudadana, en el año 2016. 
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Al respecto, Andrade (2017) Administrador de la Municipalidad de Puente Piedra 
manifiesta que estos acceden al servicio por el simple hecho de ser propietarios, 
copropietarios, poseedores (cuando la municipalidad les emite una constancia de 
posesión) de un predio; luego la subgerencia de serenazgo les brinda un informe 
técnico sobre los gastos a realizarse y lo que se requiere que el ciudadano aporte.  
 
En referencia a ello, según la Ordenanza Nº 272-MDPP en su artículo 3° identifica 
al deudor tributario respecto a estos arbitrios de la siguiente manera: 
[…]Es contribuyente obligado al pago de los arbitrios municipales, el propietario de los 
predios ubicados en el Distrito de Puente Piedra. Tratándose de sujetos a copropiedad, 
la obligación se distribuye en proporción a la alícuota de cada condómino. Es deudor, en 
calidad de responsable solidario, la persona natural o jurídica que realice actividades 
comerciales, de servicios, o similares, y tenga vigente el Certificado de Licencia de 
Funcionamiento, a quien se girará los recibos por estos tributos por el área que ocupe. 
La deuda tributaria generada al responsable solidario que se encontrará pendiente de 
pago a la fecha de cese de actividades o de vencimiento del plazo para la renovación de 
la licencia, será exigida al propietario en su calidad de contribuyente. (Ordenanza Nº 
272-MDPP, 2015, p.4). 
Podemos ver así entonces que el deudor tributario en el distrito de Puente Piedra 
es todo aquel que es dueño de un predio o que se encuentre en cualquiera de las 
modalidades que especifica el artículo 3° de la Ordenanza N° 272-MDPP. 
Por otro lado, el 33% de los ciudadanos indican que consideran regular el servicio 
de seguridad ciudadana que brinda su municipalidad, el 67% lo considera malo y 
ninguno de ellos lo considera bueno.  
Además, indica que en su opinión para que el ciudadano cumpla con sus 
obligaciones tributarias debe saber para qué está aportando, puesto que no lo 
hacen según lo que le han manifiestan los ciudadanos es por falta de confianza al 
alcalde o porque no simpatizan con la gestión del momento. 
Respecto a ello se observó que de todos los encuestados el 7% confía que sus 
autoridades municipales emplean los montos recaudados por arbitrios de seguridad 
ciudadana correctamente y el 93% no confía. De esta manera la municipalidad 
debe trabajar también en generar confianza en sus ciudadanos por parte de sus 
autoridades municipales.  
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Podemos relacionar ello con la investigación realizada por Mogollón titulada “Nivel 
de cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el periodo 
2012 para mejorar la recaudación pasiva de la Región – Chiclayo, Perú” para 
culminar el pre-grado en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo,  concluye que 
la mayoría de los contribuyentes que encuesto en la ciudad de Chiclayo, reflejan un 
grado de cultura tributaria baja, ello se debe a que tienen un perfil negativo de sus 
autoridades, a quienes los consideran como personas con poca honradez y que 
son  ineficientes (2014, p.72). 
Como lo hace notar, Andrade (2017) y Mogollón (2014) el hecho que el ciudadano 
crea en sus autoridades es importante, puesto esto conlleva a que ellos confíen que 
sus tributos serán destinados al fin correspondiente. 
Desde el punto de vista de, Del Castillo al igual que el Gerente de Administración 
Tributaria, el ciudadano debe ser sensibilizado en los temas de inseguridad que se 
están dando en la actualidad, así estos contribuyan para el bienestar social y 
accedan correctamente al servicio de seguridad ciudadana. 
En este caso el ciudadano debe ser sensibilizado en temas de inseguridad 
ciudadana pero a la vez deben de trabajar con ellos indicándoles que ello se puede 
combatir pagando sus arbitrios de seguridad ciudadana dándole las pautas 
correctas de cómo deben de hacerlo cuando y donde, puesto que el 23% de los 
encuestados indicaron conocen como realizar el pago del arbitrio de seguridad 
ciudadana esto es, de modo presencial, el 13% vía internet y el 63% no posee 
conocimiento alguno de cómo realizar el pago. 
Ahora bien, referente al análisis realizado a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, esto es la dictada en el Expediente N° 0041-2004-AI/TC en el cual 
se llevó a cabo una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del 
Pueblo contra Ordenanzas expedidas por la municipalidad de Santiago de Surco 
por tener vicios de inconstitucionalidad, aquí se hace referencia a la razonabilidad 
como criterio determinante de la validez del cobro de los arbitrios. Es así como en 
el punto número cuarenta y cuatro de lo considerando por el Tribunal, se menciona 
que el servicio de serenazgo tiene como objetivo el brindar seguridad ciudadana, y 
esto se da mediante vigilancia y atención de emergencias.  
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En referencia a los dicho por Del Castillo y el análisis hecho a la sentencia del 
Tribunal Constitucional Expediente N° 0041-2004-AI/TC, se le debe sensibilizar al 
ciudadano respecto a la inseguridad por la cual atravesamos y generar cultura 
tributaria explicando que ya en otros casos el tribunal se ha pronunciado y ha 
indicado que el pago del servicio de serenazgo es para mantener y brindar 
vigilancia al ciudadano y atender las emergencias que sucedan en el distrito en este 
































La cultura tributaria de los ciudadanos del distrito de Puente Piedra influye 
significativamente en el pago de los arbitrios de seguridad ciudadana, es decir, 
cuando el desempeño de la municipalidad de Puente Piedra para generar cultura 
tributaria en los contribuyentes es baja, mayor es la incidencia en la falta de pago 
del arbitrio de seguridad ciudadana (serenazgo). 
Segunda 
Se determinó que las políticas públicas de la gestión municipal de Puente Piedra 
para promover una cultura tributaria en los ciudadanos, no han sido eficaces de 
acuerdo a la entrevista realizada al Gerente de Recaudación Tributaria en el que 
afirma que no se ha tenido un efecto positivo respecto a la política empleada para 
el cobro de arbitrios, y lo manifestado por el 100% de ciudadanos encuestados que 
su municipalidad no le ha informado alguna vez para qué sirve el pago de un 
arbitrio y que no tienen conocimiento sobre el cronograma de vencimiento de pago 
de los arbitrios. Se corrobora ello con la baja en el pago de los arbitrios de 
seguridad ciudadana entre los años 2015 y 2016 en que la recaudación alcanzo los 
montos de s/. 1,592,996.62 y s/. 1,257,378.93 respectivamente. 
Tercera 
Los ciudadanos de Puente Piedra acceden al servicio de seguridad ciudadana con 
el pago del arbitrio correspondiente según lo establecido en el artículo 3° de la 
Ordenanza N°273 de la Municipalidad y según lo manifestado por el Administrador 
del distrito, sin embargo, el 33% de los ciudadanos indican que consideran regular 
el servicio de seguridad ciudadana que brinda su municipalidad, el 67% lo 



































La municipalidad de Puente Piedra debe elaborar estrategias a mediano y largo 
plazo, con el fin de crear cultura tributaria y concientizar en temas de inseguridad 
ciudadana a los ciudadanos. Y dentro de la municipalidad capacitar a los 
funcionarios del Área de Administración Tributaria para que capten más recursos 
tributarios. 
Segunda  
En la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 20° debe 
incluirse como atribución de los alcaldes implementar políticas a fin de crear 
conciencia y cultura tributaria con la finalidad de recaudar arbitrios de seguridad 
ciudadana – serenazgo para financiar a la inseguridad ciudadana. Dentro de ello, 
podría reunirse dos veces al año con los diversos sectores del distrito a fin de 
informarles sobre las tareas emprendidas, así como sus resultados respecto a la 
lucha contra la inseguridad ciudadana y el gasto realizado con lo recaudado por los 
arbitrios. 
Tercera 
Proponemos un proyecto de ley que se incorpora como Anexo N° 08 y una 
propuesta de un plan para generar cultura tributaria respecto al pago de arbitrios de 
seguridad ciudadana en los ciudadanos del distrito de Puente Piedra que se 
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FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  







La cultura tributaria de los ciudadanos de Puente Piedra y 




¿Existe relación entre la cultura tributaria de los ciudadanos 
de Puente Piedra y el pago del arbitrio de seguridad 




¿Han sido eficaces las políticas públicas de la gestión 
municipal de Puente Piedra para promover una cultura 
tributaria en los ciudadanos, en el año 2016? 
Problema 
Específico 2 
¿Cómo acceden los ciudadanos de Puente Piedra al 







La insuficiente cultura tributaria de los ciudadanos de 
Puente Piedra afecta la seguridad ciudadana puesto que al 
no contar con estos ingresos y recursos económicos la 










Las políticas públicas de la gestión municipal de Puente 
Piedra han sido ineficaces puesto que no han llegado a 
promover una cultura tributaria en los ciudadanos.  
Cuando exista una adecuada cultura tributaria el ciudadano 
de Puente Piedra podrá acceder de forma efectiva al 




Determinar la relación entre la cultura tributaria de los 
ciudadanos de Puente Piedra y el pago del arbitrio de 




Determinar la eficacia de las políticas públicas de la gestión 
municipal de Puente Piedra para promover una cultura 




Analizar cómo acceden los ciudadanos de Puente Piedra al 

















Población Ciudadanos del Distrito de Puente Piedra y 
funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra 
Muestra 30 ciudadanos del Distrito de Puente Piedra y 3 
funcionarios de la municipalidad de Puente Piedra 
Categorías 
 




Categorización de las unidades de análisis 





Para Roca la cultura tributaria es 
“[…] un conjunto de información y 
el grado de conocimientos que en 
un determinado país se tiene 
sobre los impuestos, así como el 
conjunto de percepciones, 
criterios, hábitos y actitudes que 
la sociedad tiene respecto a la 
tributación” (2008, p.66). 
 
-La eficacia de las políticas 
públicas en materia Tributaria  
- Conocimiento y compromiso de 
los ciudadanos de Puente Piedra 












Según la Ley Nº 27933 define lo 
siguiente: 
Se entiende por Seguridad 
Ciudadana a la acción integrada 
que desarrolla el Estado, con la 
colaboración de la ciudadanía, 
destinada a asegurar su 
convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia y la 
utilización pacífica de las vías y 
espacios públicos. Del mismo 
modo, contribuir a la prevención 
de la comisión de delitos y 
faltas.(2003, p.1) 
-Percepción de los pobladores de 






Comprende el mantenimiento del 
servicio de vigilancia pública por 
medio del servicio de serenazgo, 
el patrullaje, que está inmerso en 















VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES  
1.1. Apellidos y Nombres:………………………………………………………………………………. 
1.2. Cargo e institución donde labora:…………………………………………………………………... 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:…………………………………………………… 
1.4. Autor(A) de Instrumento:………………………………………………………………………….. 
 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 
comprensible.  
             
2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 
principios científicos.  
             
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos 
y las necesidades reales de la 
investigación.  
             
4. ORGANIZACIÓN  
Existe una organización 
lógica.  
             
5. SUFICIENCIA  
Toma en cuanta los aspectos 
metodológicos esenciales  
             
6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar 
las variables de la Hipótesis.  
             
7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
             
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
problemas objetivos, 
             
Anexo 2:  
Instrumentos 
Cuestionario 
Guía de Entrevista  




hipótesis, variables e 
indicadores. 
9. METODOLOGÍA  
La estrategia responde una 
metodología y diseño 
aplicados para lograr probar 
las hipótesis.  
             
10. PERTINENCIA  
El instrumento muestra la 
relación entre los 
componentes de la 
investigación y su adecuación 
al Método Científico. 
             
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  
- El Instrumento cumple con  
los Requisitos para su aplicación  
  
- El Instrumento no cumple con  
Los requisitos para su aplicación  
  
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
Lima,……………………………… del 2017 
 




DNI No……………. Telf.:………  
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ENCUESTA 
 
                  Instrucciones: 
 Lea detenidamente cada pregunta. 
  Sea muy sincero al momento de contestar y marcar las respuestas para poder 
obtener una información real.  
  La información entregada es anónima y totalmente confidencial. 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la cultura tributaria de los ciudadanos de Puente Piedra 
y el pago del arbitrio de seguridad ciudadana de la gestión municipal 2016. 
1.- ¿Su municipalidad le ha informado alguna vez que es o para qué sirve el pago 
de un arbitrio? 
a. Si                                           b. No 
2. ¿Usted tiene conocimiento sobre el cronograma de vencimiento de pago de los 
arbitrios? 
a. Si                                           b. No 
3.- ¿Esta al día en el pago de sus arbitrios de seguridad ciudadana?   
a. Si                                           b. No 
4.- ¿Cómo calificaría la gestión realizada por su Municipalidad para generar cultura 
tributaria en sus ciudadanos respecto al año 2016? 
a. Buena                                       b. Regular                              c.  Mala  
 
Anexo 3-B:  
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5.- ¿Tiene conocimiento que con el pago de sus arbitrios de seguridad ciudadana -
serenazgo se contribuye a combatir la inseguridad que atravesamos actualmente?  
a. Si                                             b. No   
6.- ¿Asistiría a las actividades realizada por su Municipalidad para incentivar al 
pago de los arbitrios de seguridad ciudadana?  
a. Si                                             b.  No  
7.- ¿Confía que sus autoridades municipales emplean los montos recaudados por 
arbitrios de seguridad ciudadana correctamente? 
a. Si                                             b. No  
8.- ¿Ha accedido alguna vez al servicio de seguridad ciudadana – serenazgo en su 
distrito?  
a. Si                                             b. No    
9.- ¿Cómo considera usted que su municipalidad brinda el servicio de seguridad 
ciudadana? 
a. Bueno                                       b. Regular                              c. Malo  
10.- ¿Conoce cómo realizar el pago del Arbitrio de Seguridad Ciudadana ante la 
Municipalidad?  
a. Modo presencial                            c. Vía internet / Modo presencial  
b. Vía internet                                    d. No posee conocimiento alguno de cómo 
realizar el pago 
11.- ¿Alguna vez se atrasó intencionalmente en el pago de sus arbitrios con la 
finalidad de esperar una amnistía tributaria?  























































                 




La Cultura Tributaria de Los Ciudadanos de Puente Piedra y su 
Influencia en la Seguridad Ciudadana, 2016. 
 
Entrevistado:………………………………………………………………………………. 













1. ¿Considera usted, que la falta de cultura tributaria influye en la seguridad 





2. ¿Considera usted, que si la Municipalidad de Puente Piedra explicará a los 
ciudadanos en que se gastan los arbitrios de seguridad ciudadana que se 












Determinar si existe relación entre la cultura tributaria de los ciudadanos de 
Puente Piedra y la seguridad ciudadana de la gestión municipal 2016. 
Determinar la eficacia de las políticas públicas de la gestión municipal de Puente 
Piedra para promover una cultura tributaria en los ciudadanos. 





1. ¿Sabe qué políticas públicas eficaces a aplicado la Municipalidad de 






2. ¿Considera usted, que si los contribuyentes de Puente Piedra tuvieran 
cultura tributaria se optimizaría la recaudación tributaria respecto de los 















1. ¿En su opinión, qué se puede hacer para lograr que los ciudadanos de 
Puente Piedra accedan al servicio de seguridad ciudadana y se genere el 







Analizar de qué manera acceden los ciudadanos de Puente Piedra al servicio 

























































































































































































GUÍA DE ANÁLISIS LEGISLATIVO 
 
 
Título: La cultura tributaria de los ciudadanos de Puente Piedra y su 











CUARTO PÁRRAFO DE LA NORMA II DEL TÍTULO PRELIMINAR 





    Marca con una X 
a) Si se paga un arbitrio por servicio de serenazgo puede cubrir ello un  servicio de 
limpieza pública                                              sí:             no:  
b) El ciudadano sabe cuáles son los tributos distintos al impuesto    
                                                                                              sí:             no:  
c)  Si el ciudadano paga el arbitrio correspondiente recibe el servicio                                                                  






Determinar la relación entre la cultura tributaria de los ciudadanos de Puente Piedra 
y la seguridad ciudadana de la gestión municipal 2016. 
El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino 
ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos 









GUÍA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
Número de expediente: 0041-2004-AI/TC             Inicio: 16 de julio del 2004 
Demandante: La Defensoría del Pueblo contra Ordenanzas expedidas por la 
Municipalidad de Santiago de Surco 
- Acción de Inconstitucionalidad 
 






SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.° 0041-2004-AI/TC 













    Marca con una X 
a) Sabe el ciudadano cuales son los criterios para el cobro de servicio de     
serenazgo                                sí:    no:  
 
     b) Es necesario que el ciudadano sepa sobre los criterios a tomarse en cuenta 
para el cobro de arbitrios de serenazgo 





El servicio de serenazgo cumple el objetivo de brindar seguridad ciudadana, por 
lo general, mediante servicios de vigilancia pública y atención de emergencias. 
Como servicio esencial, la seguridad es un necesidad que aqueja por igual a 
todo ciudadano, por lo que el tamaño del predio resulta un criterio no 
relacionado directamente con la prestación de este servicio; sin embargo, es 
razonable admitir que el uso de este servicio se intensifica en zonas de mayor 
peligrosidad, para cuya medición es importante el criterio de ubicación del 
predio; asimismo, puede admitirse el criterio uso del predio, ya que, por 
ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor 
intensidad en lugares de uso comercial y discotecas. 
Determinar la eficacia de las políticas públicas de la gestión municipal de 
































PROYECTO DE LEY 
 
El Congresista de la República         , miembro del                                    en ejercicio de 
la facultad establecida en el artículo 107º de la Constitución Política, en concordancia con el 
artículo 22 literal c) y 75 del Reglamento del Congreso, presenta a consideración del 
Congreso de la República el siguiente Proyecto de Ley: 
El Congreso de la República, 
Ha dado la Ley siguiente: 
 
“LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 20º DE LA LEY N° 27972 – LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES” 
 
I.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley N° 27972 en su artículo 20° menciona las atribuciones del alcalde. Empero, no se 
considera las funciones que debe ejercer respecto a crear conciencia y cultura tributaria 
hacia el pago de los arbitrios de seguridad ciudadana.  
Más aún que los alcaldes son los que dirigen los gobiernos locales y presiden el Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana, no debiendo limitar su actuación sólo a presidir dicho 
organismo o a reunirse eventualmente con sus integrantes.  
Al respecto, por ley debe incluirse como atribución de los alcaldes implementar políticas a 
fin de crear conciencia y cultura tributaria en relación a la necesidad de recaudar arbitrios 
para financiar la lucha contra la inseguridad ciudadana. 
Dentro de ello, podría reunirse dos veces al año con los diversos sectores del distrito a fin 
de informarles sobre las tareas emprendidas, así como sus resultados respecto a la lucha 
contra la inseguridad y el gasto realizado con lo recaudado por los arbitrios. 
Consideramos que de esta manera, la población tomaría conocimiento directo de la 
problemática y de cómo se financia las actividades de los gobiernos locales. Esto haría que 
los contribuyentes tomen conciencia de la importancia de pagar los arbitrios, pues sin ello 
no podría implementarse ni ejecutarse las múltiples políticas para combatir la delincuencia y 
reducir los índices de inseguridad local.  
 
II.  OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del proyecto de ley es modificar el artículo 20° de la Ley N° 27972 a efectos de 
incluir un nuevo numeral para que dentro de las funciones del alcalde se establezca crear 




III. EFECTOS DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL 
El proyecto de ley, una vez que sea aprobado, tendrá efectos positivos respecto a la 
recaudación de arbitrios de seguridad ciudadana – serenazgo, puesto que el alcalde al tener 
estar atribución podrá trabajar con las áreas de recaudación tributaria y seguridad 
ciudadana en planes para crear cultura tributaria.  
 
IV. ANALISIS COSTO-BENEFICIO 
El presente proyecto de ley no irrogará gasto alguno el erario nacional. 
 
FORMULA LEGAL 
“LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 20° DE LA LEY N° 27972 - LEY ORGANICA DE 
MUNICIPALIDADES” 
Artículo Primero.- Modifíquese el artículo 20º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades por el siguiente texto: 
 “ARTÍCULO 20.- ATRIBUCIONES DEL ALCALDE” 
Son atribuciones del alcalde:  
1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos;  
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal;  
3. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad; 4. Proponer al concejo 
municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos; 5. Promulgar las ordenanzas y disponer su 
publicación;  
6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;  
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo 
sostenible local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil; 
8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal;  
9. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos 
y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto 
Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado;  
10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe 
dentro del plazo previsto en la presente ley;  
11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio 
presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio 
económico fenecido;  
12. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de 
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo municipal, 
solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios;  
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13. Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de 
sus instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional;  
14. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del concejo 
municipal, los de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el 
gobierno y la administración municipal;  
15. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de 
los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto 
aprobado;  
16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil; 
CONCORDANCIA: Código Civil, Capítulo Tercero.  
17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios 
de confianza;  
18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la 
municipalidad;  
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del serenazgo y la 
Policía Nacional;  
20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente 
municipal;  
21. Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros 
actos de control;  
22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de 
auditoría interna;  
23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones;  
24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente 
permitida, sugerir la participación accionaria, y recomendar la concesión de obras de 
infraestructura y servicios públicos municipales;  
25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados 
económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos 
municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado; 
 26. Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o 
designar a su representante, en aquellos lugares en que se implementen;  
27. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia;  
28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera; 
29. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a 
Ley;  
30. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción;  
31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación 
de servicios comunes;   
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32. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el 
caso, tramitarlos ante el concejo municipal;  
33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad;  
34. Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal;  
35. Crear conciencia y cultura tributaria en el pago de los arbitrios de seguridad ciudadana.  
36. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley. 
 
Artículo Segundo. - La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 
 

















Propuesta de un plan para generar cultura tributaria respecto al pago de 
arbitrios de seguridad ciudadana en los ciudadanos de del distrito de Puente 
Piedra  
Justificación del plan: 
Realizado el presente trabajo de investigación, se determinó que de los ciudadanos 
del Distrito de Puente Piedra poseen poca cultura tributaria, ante ello se propone 
crear un plan de cultura tributaria dirigido a los ciudadanos de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra. Para esto se debe contratar de tres a cuatro personas 
con conocimientos básicos en tributación y seguridad ciudadana, donde su función 
será un trabajo de campo, para que eduquen y sensibilicen en temas tributarios y 
de seguridad ciudadana teniendo en cuenta el enfoque para hacer frente a la 
inseguridad que nos acarrea actualmente, esto se debe dar a toda la ciudadanía de 
puente piedra pudiendo dividirse por sectores, desde los más niños hasta la gente 
adulta. 
Esta concientización y educación será constante, con el fin que en un mediano y 
largo plazo se pueda obtener un cambio cultural tributario especialmente en el pago 
de arbitrios de seguridad ciudadana si ello funciona se puede aplicar para los 
demás tributos en general en todo el distrito de Puente Piedra.  
Objetivo general  
Crear un plan de cultura tributaria respecto al pago de arbitrios de seguridad 
ciudadana en los ciudadanos de la Municipalidad de Puente Piedra, con la finalidad 
concientizarlos y educarlos en temas tributarios. 
Objetivos específicos  
1. Educar en temas tributarios a los niños y jóvenes, en los colegios e institutos y a 
los ciudadanos adultos en general. 





Finalidad de la propuesta  
Crear cultura tributaria de forma constante en los ciudadanos del distrito de Puente 
Piedra tomando de referencia a temas tributarios y sobre seguridad ciudadana, 
para así poder logar en ellos un cumplimento voluntario en el pago de sus 
obligaciones tributarias.  
Las estrategias que se pueden tomar 
 Contratar 3 o 4 personas con conocimientos en temas de tributación y 
seguridad ciudadana, quienes serán como de apoyo en la oficina de 
Administración Tributaria de la Municipalidad de Puente Piedra. 
 Realizar convenios con las autoridades educativas del distrito para poder 
llegar a los alumnos de los tres niveles educativos mediante talleres: nivel 
inicial, primario y secundario.  
 Planificar talleres tributarios para los ciudadanos mayores de edad, incluido 
los micro y pequeños empresarios, quienes sus establecimientos requieren 
de mayor seguridad.  
 Utilizar los medios de páginas web y las redes sociales para poder llegar a 
todos los ciudadanos. 
 Utilizar gigantografías que estén publicitadas en los diversos sectores del 
distrito indicando las mejoras que se hacen con el pago de sus arbitrios de 
seguridad ciudadana. 
Recursos Materiales  
  La infraestructura: Los talleres y capacitaciones se brindarán en los 
diferentes centros educativos, como también al aire libre en los diversos 
sectores del distrito de Puente Piedra. 
 Los equipos: Conformados por los equipos multimedia, plumones, pizarra y 
lapiceros.  
 Documentos informativos: Trípticos, folletos y volantes.  
 
Cronograma de actividades a llevarse a cabo 
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Actividad Exponentes A quienes esta 
dirigido 
N° de horas 






distrito de Puente 
Piedra 
2 horas 




Nivel primaria y 









mayores de edad 
3 horas 











La propuesta para generar cultura tributaria respecto al pago de arbitrios de 
seguridad ciudadana en los ciudadanos de del distrito de Puente Piedra será 
financiada por la misma Municipalidad. 










 Lapiceros  
 
Unid. 10 S/0.50 S/5.00 







 Folder  
 
 2  S/0.70  S/1.40 
 Papel bond 
A4  
 
Millar  4 S/10.00  S/40.00 
 Pizarras  
 
Unid. 1  S/40.00  S/40.00 








Unid.  1  S/0.00  S/0.00 
 Contratación 
de Servicios      





Unid.  1  S/0.00  S/0.00 
 Contratación 
de técnicos 
Unid.  3 S/1000 S/. 3,000 
Total del presupuesto S/. 3,127.90 
